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Señores miembros del jurado,  
 
Ostento a ustedes mi tesis titulada “Habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018”, cuyo objetivo 
es: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018, en cumplimiento 
del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener 
el Grado Académico de Maestro. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un apéndice: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados 
obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación.                     
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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La investigación titulada: Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes 
de los CEBAS del distrito de Comas, 2018, tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existe entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes de los Cebas del distrito de Comas, 2018.  
 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y método hipotético 
deductivo con un tipo de investigación básica, nivel descriptivo y correlacional.  El 
diseño de investigación fue no experimental; de corte transversal el muestreo fue 
probabilístico y la muestra estuvo conformada por 175 estudiantes de los Cebas. 
Se aplicaron cuestionarios tipo escala de Likert para medir las variables habilidades 
sociales y la convivencia escolar las cuales fueron sometidas a validez y fiabilidad.  
 
Se aplicó el estadístico Rho de Spearman para determinar la correlación 
entre las variables, donde existe una relación positiva y significativa entre las 
variables con Rho de Spearman de 0.888 lo cual indica una correlación alta entre 
las variables y p = 0000 < 0.01.  
  
 Palabras clave: Habilidades sociales, convivencia escolar, organización, 
















The research entitled: Social skills and school coexistence in students of the CEBAS 
of the district of Comas, 2018, had as a general objective to determine the 
relationship that exists between social skills and school coexistence in the students 
of the Cebas of the district of Comas, 2018. 
 
The research was conducted under the quantitative approach and deductive 
hypothetical method with a type of basic, descriptive and correlational level 
research. The research design was non-experimental; cross-sectional sampling 
was probabilistic and the sample consisted of 175 students from Cebas. Likert scale 
questionnaires were applied to measure the variables of social skills and school 
coexistence which were subject to validity and reliability. 
 
The Spearman's Rho statistic was applied to determine the correlation 
between the variables, where there is a positive and significant relationship between 
the variables with Spearman's Rho of 0.888 which indicates a high correlation 
between the variables and p = 0000 <0.01. 
  
Key words: Social skills, school coexistence, organization, dynamics of the 








































1.1. Realidad problemática 
 
La falta de habilidades sociales repercute en los estudiantes de EBA porque no son 
capaces de relacionarse con sus compañeros, generando un clima inadecuado en 
las aulas, ya que los estudiantes conviven con sus compañeros y docentes, por ello 
a nivel mundial no se prioriza en las escuelas la convivencia escolar y a nivel 
nacional solo se considera como un indicador en el compromiso de gestión escolar:, 
la gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, que son prácticas 
de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que los estudiantes 
aprendan. Los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil 
verificación y sobre los cuales la institución educativa (IE) tiene capacidad de 
reflexionar e intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los 
aprendizajes.  Según información de la UGEL 04, en los últimos 3 años se 
reportaron 6,300 casos de violencia en colegios (863 en el sector privado y 5,437 
en el sector público). La violencia escolar no solo afecta la concentración y los 
aprendizajes de los estudiantes, sino que incrementa las tasas de ausentismo y 
deserción escolar, lo que perjudica su futuro profesional y económico. Los 
estudiantes no saben escuchar, iniciar una conversación, mantener una 
conversación, presentarse, (primeras habilidades sociales), no saben pedir ayuda, 
participar, disculparse, (habilidades sociales avanzadas), no expresan ni 
comprenden los sentimientos, (habilidades relacionadas con las emociones), no 
tienen autocontrol, no defienden sus derechos, siempre entran en pelea, 
(habilidades alternativas a la agresión), no tienen control de emociones, 
(habilidades para hacer frente al estrés) y no saben tomar decisiones (habilidades 
de planificación).  
 El clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de las 
variables que más influye en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina 
(Casassus, Froemel, & Palafox, 1998; Treviño et al., 2010). El clima escolar, sin 
embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Así, 
puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una organización 
profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que 
participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un trato 
respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. Los estudios cuantitativos de 
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gran escala, por la naturaleza de la metodología que utilizan, no están hechos para 
capturar las variables de proceso a profundidad. Y esta puede ser una razón por la 
cual en las evaluaciones comparadas el clima captura parte de la varianza que 
podría explicarse por los procesos escolares. La literatura especializada resalta 
también la importancia del clima escolar en el aprendizaje. Los estudios sobre 
eficacia y mejora escolar reflejan elocuentemente que esta variable es de gran 
relevancia para promover los aprendizajes, independientemente del contexto que 
se trate. De allí la relevancia de definir este concepto. 
La convivencia escolar no está recibiendo una gran atención en los últimos 
años, la conflictividad y violencia en las Instituciones Educativas tienden a ser 
temas tabúes y sólo casos puntuales traspasan la férrea pared y salen a la luz 
pública. En los CEBAS del distrito de Comas, 2018, se observa que los estudiantes 
presentan múltiples problemas o conflictos generados en las interrelaciones 
personales, pues la mayoría de los estudiantes provienen de hogares con violencia 
familiar o de familias disfuncionales con ingresos económicos precarios, por lo tanto 
la escuela, debe ser la base para el desarrollo del pensamiento crítico sobre el 
análisis de la violencia en la sociedad y proporcionar a los adolescentes y jóvenes 
los medios para adquirir  y practicar valores, actitudes, conocimientos y habilidades 
asociadas al manejo de conflictos, al diálogo y a la construcción de una cultura de 
paz. No hay una buena organización de los estudiantes, dificultades para la 
asignación de tutorías y gestión de los espacios en el aula, las dinámicas de las 
clases no hay autoridad, responsabilidad, flexibilidad y valores de los docentes y el 
cumplimiento del currículo que no se evidencia por lo cual no hay interés, 
motivación y expectativa de los estudiantes. Delors (1996) en el informe: La 
educación encierra un tesoro indicó que la base de la educación debe constituirse 
en cuatro pilares fundamentales: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a ser y aprender a vivir juntos. Este último pilar tiene relación con el convivir, es 
decir, con el saber que se deriva de la convivencia que se aprende desarrollando 
el respeto mutuo, la comprensión del otro, la valoración de la diversidad, la 
cooperación, el trabajo conjunto.  
Los enfoques de intervención para su mejora o mantenimiento han sido 
diversos. Una de las líneas de intervención que está recibiendo hoy en día una 
mayor atención por parte de investigadores y educadores es la educación en 
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resolución de conflictos. Este enfoque aglutina todo un variado conjunto de 
experiencias que tienen en común la práctica o formación de al menos uno de los 
procesos que permiten afrontar constructivamente conflictos -negociación, 
mediación y/o consenso en grupo, así como los principios, habilidades y actitudes 
necesarios para ponerlos en marcha. 
Las relaciones sociales cumplen un rol muy importante en las habilidades 
sociales en los estudiantes por ello las instituciones educativas deben promover 
espacios para que los estudiantes participen a nivel interna y externa con otros 
estudiantes, Santos en el año 1990 (citado por Tuvilla, 2003) indicó que en el aula 
se dan muchas experiencias, donde cada estudiante con sus propias 
características y costumbres por ello el docente tiene que buscar estrategias para 
dicha aula con la finalidad que se dé un clima favorable lo cual conduce a una 
adecuada convivencia escolar. 
Actualmente el domingo 13 de mayo del presente año aprueban los 
lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención 
de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, para todas las IE públicas y 
privadas de la Educación Básica en todas sus modalidades, donde definen la 
convivencia escolar como el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma 
a una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos y todas. La convivencia escolar 
democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las 
diferencias de cada persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el 
desarrollo integral de los y las estudiantes. La convivencia escolar es un elemento 
fundamental para lograr una formación ciudadana integral en las y los estudiantes. 
Es una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar, y 
que involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, con sus 
acciones, actitudes, decisiones y valores. Los modos de convivencia en una 
institución educativa reflejan la calidad de las relaciones humanas que se dan en 
ella. En ese sentido, la gestión de la convivencia escolar aporta a la construcción 
de vínculos seguros, a la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, y 
a la vivencia de experiencias positivas sobre la base de la responsabilidad, la 
solidaridad y la justicia. Estos principios son propios de una forma de vida 
democrática y pacífica, donde las dimensiones afectivas, comportamentales y 
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cognitivas de todas las personas pueden realizarse a plenitud. Son objetivos de la 
gestión de la convivencia escolar los siguientes: primero generar condiciones para 
el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad educativa, a través de una 
convivencia escolar democrática, basada en la defensa de los derechos humanos, 
el respeto por las diferencias, la responsabilidad frente a las normas y el rechazo a 
toda forma de violencia y discriminación, segundo consolidar a la institución 
educativa como un entorno protector y seguro, donde el desarrollo de los y las 
estudiantes esté libre de todo tipo de violencia que atente contra su integridad física, 
psicológica o sexual, o afecte sus capacidades para el logro de sus aprendizajes y 
tercero fomentar la participación activa de la comunidad educativa, especialmente 
de las y los estudiantes, en el establecimiento de normas de convivencia y de 
medidas correctivas que respeten los derechos humanos y la dignidad de las 
personas, orientadas a la formación ética y ciudadana, a la autorregulación y al 
bienestar común. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
Entre los antecedentes internacionales se encuentra a Ramírez (2016) realizó la 
investigación Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria: un 
estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil, con el objetivo general de 
analizar la convivencia en centros escolares de diferentes países, desde la 
perspectiva de las comunidades estudiantiles. La investigación se desarrolló bajo 
el enfoque cuantitativo; tipo de investigación descriptivo y correlacional; diseño de 
investigación transversal. La población objetivo de esta investigación comprendió a 
todos alumnos provenientes de Argentina, España, México y Puerto Rico de ambos 
sexos, que estuvieran matriculados tanto en centros escolares públicos como 
privados, generalmente, con edades entre 11 y 18 años. De esta población, se 
identificó una muestra de 22,571 estudiantes. Concluye: (a) Los estudiantes valoran 
positivamente la convivencia que observan en sus respectivos centros. 
Específicamente, los estudiantes de México valoran significativamente mejor la 
convivencia en sus centros, al compararlos con los estudiantes de los otros tres 
países, (b) se reconoce la trascendencia de contar con docentes que posean el 
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conocimiento en el tema de convivencia, con el propósito de brindarles los recursos 
para la identificación y diferenciación de los conflictos y la manera de afrontarlos.  
 
También encontramos a Carrillo (2015) realizó la investigación titulada 
Validación de un programa lúdico para la mejora de las habilidades sociales en 
niños de 9 a 12 años. Con el objetivo de diseñar y aplicar el programa JAHSO a 
clases conflictivas durante un curso escolar y comprobar su eficacia en la mejoría 
de las habilidades sociales. El diseño de investigación se realizó bajo una muestra 
de estudio dividido en dos condiciones, grupo experimental y grupo de referencia. 
En cuanto a la muestra del grupo experimental estuvo conformada por 87 alumnos, 
y el grupo referencia por 25 niños cuyas edades oscilaron de 9 a 12 años de edad. 
Los resultados se acercaron a los planteados en las hipótesis iniciales, sobresalió 
los efectos del programa JAHSO sobre el grupo experimental, mostrando 
comportamientos más asertivos, disminuyendo los comportamientos no asertivos, 
y disminuyendo la ansiedad social después de haber participado en el programa. 
 
Asimismo, encontramos a Garretón (2013) presentó el trabajo de 
investigación Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de 
abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de la 
provincia de Concepción, Chile. Se trata de una investigación que ha tenido como 
finalidad la descripción del estado de la convivencia escolar, de la conflictividad y 
de formas de abordarla, en centros educativos de alto riesgo social, desde la 
perspectiva de estudiantes, familias y profesores. La investigación utiliza un diseño 
de tipo descriptivo, el estudio es de tipo transversal; la muestra está conformada 
por alumnos y alumnas, docentes y padres y/o apoderados pertenecientes al 2° 
ciclo de educación básica de las 8 escuelas, siendo un total de 2168 personas. 
Como instrumento de medida se eligió el Cuestionario sobre el “Estado Inicial de la 
Convivencia Escolar”. Concluye: a) En los alumnos prevalece una visión positiva 
de su relación con sus pares y con sus profesores. b) Las familias indican, que 
estas perciben una buena convivencia en general con los directivos, docentes y 
profesores jefes de sus hijos. c) Los docentes muestran una visión positiva de las 




De la misma manera encontramos a Conde (2013) realizó la investigación: 
Estudio de la gestión de la convivencia escolar en centros de educación secundaria 
de Andalucía: Una propuesta de evaluación basada en el Modelo EFQM, con la 
finalidad de que se validen una herramienta para que se pueda realizar 
evaluaciones y asimismo se pueda lograr una convivencia favorable. La 
investigación fue de tipo documental ya que se recopilo información de cada 
colegio; la muestra de estudio estuvo conformada por 46 colegios del nivel 
secundaria; utilizó como estadístico la correlación de R de Pearson. Llegó a la 
siguiente conclusión: Concluye: (a) Existe relación entre los problemas del aula y la 
responsabilidad de los directivos; (b) Existe una relación positiva entre el 
compromiso con la integración de los estudiantes. (c) Las normas de convivencia 
en los colegios deben adaptarse a la realidad de cada colegio.   
 
A nivel nacional. 
Entre los antecedentes nacionales se encuentra a Gálvez (2017) realizó la 
investigación titulada: Programa de habilidades sociales en adolescentes de la 
Institución Educativa “Luis Armando Cabello Hurtado Manzanilla - Cercado de Lima 
2015”; tuvo como objetivo general Determinar los efectos de un programa de 
habilidades sociales en estudiantes del 3er año de secundaria de la I.E. Luis 
Armando Cabello Hurtado cercado de lima – 2015. La investigación se realizó bajo 
el diseño cuasi-experimental, porque se determinó la influencia de una variable 
independiente sobre la variable dependiente, apoyándose en el método hipotético 
deductivo, la población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la 
institución educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” Manzanilla, para el estudio 
se tomó una muestra no probabilístico y la técnica del muestreo fue por 
conveniencia, para la recopilación de datos se utilizó un instrumento aplicado a la 
variable Habilidades Sociales, el análisis de los datos se realizó con la estadístico 
U-Mann Whitney. Según resultados estadísticos, se concluye que el nivel de 
Habilidades Sociales que perciben los estudiantes, en el grupo control y 
experimental al inicio de la investigación es similar, en el pos test el valor de p 
(0,000) es menor que (α=0,05). En conclusión, se confirma que la realización del 
programa habilidades sociales mejora las habilidades sociales de los estudiantes 




También se encuentra a Egoavil (2016) realizó la investigación titulada La 
convivencia escolar, resolución de conflictos y gestión pedagógica en las 
instituciones educativas de la Red 12 Ugel 02, 2016, tuvo como objetivo general 
establecer la relación que existe entre la convivencia escolar, la resolución de 
conflictos y la gestión pedagógica en las instituciones educativas. El fundamento 
teórico respecto a las variables convivencia escolar, resolución de conflictos y la 
gestión pedagógica, fue elaborado en base a diferentes autores. La metodología 
muestra un enfoque cuantitativo y método hipotético deductivo, con un tipo de 
investigación básica y nivel descriptivo correlacional. El diseño de investigación fue 
no experimental con corte transversal; el muestreo fue probabilístico, la población 
estuvo conformada por 146 docentes y la muestra 106 docentes. Se aplicaron 
cuestionarios tipo escala de Likert las cuales fueron sometidas a validez y 
confiabilidad. Se realizó una prueba piloto conformada por 20 docentes y se aplicó 
la fiabilidad de los instrumentos con el estadístico Alfa de Cronbach. Se aplicó el 
estadístico Rho de Spearman para determinar la correlación entre las variables y 
se determinó que existe una relación positiva y significativa entre la convivencia 
escolar, resolución de conflictos y gestión pedagógica, con coeficiente de 
correlación de 0.412.  
 
Asimismo, se encuentre a Molina (2016) realizó la investigación Convivencia 
escolar y autoestima en estudiantes del 6to grado de primaria de la Ugel Nº 16 
Barranca, 2015, con el objetivo general determinar la relación entre la Convivencia 
Escolar y Autoestima en estudiantes del 6to grado de primaria de la Ugel N° 16 
Barranca, 2015. El diseño es de corte transversal y correlacional y el tipo no 
experimental. Se utilizó un diseño correlacional descriptivo, transversal, la 
metodología fue inferencial deductiva según los elementos intervinientes en la 
investigación intervinieron 180 estudiantes se ha logrado determinar la relación que 
existe entre la convivencia y la autoestima que se han obtenido a la aplicación de 
los instrumentos y tal como lo demuestran las tablas y figuras estadísticos y la 
prueba de hipótesis. Para recabar esas informaciones hemos utilizado dos 
encuestas a través de cuestionario para medir las variables de estudio. Los 
resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos fueron con 
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el estadístico de Rho Spearman, demostrando que existe relación significativa entre 
la convivencia escolar y Autoestima en estudiantes del 6to grado de primaria de la 
Ugel N° 16 Barranca, 2015 (r= 0.779 y p= 0,000). 
 
De la misma manera se encuentra a Pariona (2016) realizó la investigación 
Convivencia escolar y valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel 
primario de la I.E.P. 20412 Huaral – 2016, que tuvo como objetivo general, 
determinar la relación entre convivencia escolar y valores morales en estudiantes 
del 4to. Grado del nivel primario de la I.E.P. 20412 Huaral – 2016, La población de 
estudio estuvo conformada por 120 estudiantes los cuales fueron considerados 
como una muestra censal y en los cuales se han aplicado las variables convivencia 
escolar y valores morales. El método empleado en la investigación fue el hipotético 
– deductivo. Esta investigación empleó para su estudio el diseño no experimental 
de nivel correlacional de corte transversal, que recogió la información en un 
momento determinado, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionario 
sobre convivencia escolar, formado por 25 Ítems en la escala de Likert y el 
cuestionario sobre valores morales, formado por 25 Ítems en la escala de Likert, los 
cuales brindaron información acerca de las variables de estudio, mediante la 
evaluación de sus diversas dimensiones y cuyos resultados se presentan 
gráficamente y textualmente. De la misma forma, luego de haber procesado la 
información al haber aplicado los instrumentos, se realizó el tratamiento estadístico 
de los datos y se llegó a las siguientes conclusiones: la convivencia escolar se 
relaciona (Rho = 0,827) significativamente (p = 0,000 < 0,05) con los valores 
morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de la I.E.P. 20412 Huaral 
– 2016, se comprobó la hipótesis planteada y se concluye la convivencia escolar se 
relaciona con los valores morales  en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario 
de la I.E.P. 20412 Huaral – 2016. 
 
También se encuentra a Vera (2015) realizó la investigación Habilidades 
sociales y clima del aula en los estudiantes de primaria de colegios de la Alianza 
Cristiana y Misionera, Lima 2015, con la finalidad de establecer la relación entre las 
habilidades sociales y el clima del aula en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la red de colegios de la Alianza Cristiana y Misionera, Lima 2015. La 
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investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista; el enfoque de la 
investigación fue cuantitativo. Es de tipo sustantiva y correlacional; el diseño fue no 
experimental con corte transversal. El método fue hipotético deductivo. La muestra 
de estudio fue de 152 estudiantes el muestreo fue no probabilístico intencionado. 
Concluye: Existe relación positiva y significativa entre las habilidades sociales y el 
clima del aula en los estudiantes del sexto grado de primaria de la red de colegios 
de la Alianza Cristiana y Misionera, Lima 2015, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Bases teóricas de la variable habilidades sociales 
 
Definiciones de habilidades sociales 
Caballo (1997) indicó: 
 
Son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación inmediata, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas.  (p. 556) 
 
Muñoz, Crespí y Angrehs (2011, p. 17) “indicaron que las habilidades 
sociales son fuerzas que los individuos a través del medio donde se desarrollen, 
así como de sus propias experiencias se desenvuelven e interaccionan con los 
demás”.   
 
Asimismo, manifestaron que las habilidades sociales se “refieren a aquellos 
comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y relación 
con el otro de forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente” (Muñoz, Crespí y 




Según Segura (2006) las habilidades sociales son: 
 
Las habilidades sociales son conductas que facilitan la relación 
interpersonal, de forma no agresiva ni inhibida, sino asertiva. Estas 
conductas hábiles requieren, previamente, unas capacidades cognitivas. 
Igualmente, la habilidad social implica control de las propias emociones 
y algún entrenamiento de la emocionalidad. Pero ineludiblemente, las 
verdaderas habilidades sociales requieren una madurez moral 
correspondiente a la edad de cada uno.  (p. 22) 
 
Rojas (2004) al igual que las citas anteriores también considera que las 
habilidades sociales son el conjunto de comportamientos, pero recalca que deben 
ser eficaces para poder relacionarse con los demás, mientras Rojas (2000) 
considera que es conjunto de conductas que manifiestan las personas, pero de 
acuerdo a sus propios intereses.  
 
Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) 
exponen que las habilidades sociales son "la capacidad que el individuo posee de 
percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, 
especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás" (p.56). 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
En las dimensiones de las habilidades sociales se ha considerado las 6 áreas que 
propone Goldstein en el año 1989, como son: primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con las emociones, 
habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y 
habilidades de planificación. 
 
Dimensión 1: Primeras habilidades sociales 
Según Goldstein (2000, citado por Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) consideró “las 
primeras habilidades sociales: Escuchar, iniciar una conversación, mantener una 
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras 




Para Peñafiel y Serrano (2010): 
 
Las primeras habilidades sociales se adquieren a lo largo de la 
socialización del niño(a). Este comienza en primer lugar en la familia, 
donde se inicia el proceso de la formación de habilidades sociales y 
continúa en la escuela, que enfatiza y ayuda a desarrollar habilidades 
más complejas y específicas. Simultáneamente a la escuela, las 
relaciones con el grupo de amigos se irán desarrollando, lo que 
reforzará este tipo de aprendizaje.  (p. 16) 
 
Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas 
Según Goldstein (citado por Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) “las habilidades 
sociales avanzadas consisten en pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 
instrucciones, el disculparse y convencer a los demás”. 
 
Dimensión 3: Habilidades relacionadas con las emociones 
Según Goldstein (citado por Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) las habilidades 
relacionadas con las emociones consisten en: 
 Conocer los propios sentimientos 
 Expresar los sentimientos 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Enfrentarse con el enfado de otro 
 Expresar afecto 
 Resolver el miedo 
 Autorrecompensarse 
 Este tipo de habilidades es la que nos da la capacidad para reconocer, 
expresar y controlar las propias emociones, y comprender los sentimientos de los 
demás. 
 
Dimensión 4: Habilidades alternativas a la agresión 
Dentro de este marco, Goldstein (2002), señaló que las habilidades sociales son un 
conjunto de habilidades para contrarrestar la agresión como por ejemplo el pedir 
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permiso a la otra persona, asimismo el compartir con los compañeros es una 
habilidad muy importante para lograr que las personas se conozcan un poco más, 
la habilidad de ayudar es muy importante porque con ello se enseña la generosidad, 
la habilidad para hacer frente a una broma y no responder con violencia.  
 
Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
Habilidades que contribuyen a minimizar el estrés y utilizarlo de manera positiva, 
ante esta situación es recomendable aprender a controlar las emociones mediante 
habilidades como la tolerancia ante cualquier situación que se presenten y sobre 
todo aprender a controlar la ira, por lo que Goldstein (2002) indica que se podría 
hacer frente al estrés.  
Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El reto que 
representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de 
manera constructiva. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y 
estrés en la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y 
encontrar vías para eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable. 
En ese sentido, señala Goldstein (2002) que las habilidades sociales para 
hacer frente al estrés comprenden:  
 
Formular una queja, responder a ésta, demostrar deportividad 
después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando 
se es dejado de lado, defender a un amigo, responder a la 
persuasión, responder al fracaso, enfrentar a mensajes 
contradictorios, responder a una acusación prepararse para una 
conversación difícil y hacer frente a presiones del grupo. (p. 112) 
Los conflictos pueden convertirse en una fuente de sinsabores, pero también 
en una oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar las situaciones estresantes 
como un motor que dirija nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y 
herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en 
ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. 
 
Dimensión 6: Habilidades de planificación 
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Goldstein (2002), afirmó que el desarrollo de estas habilidades sociales de 
planificación implica tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, 
establecer una meta, determinar las propias habilidades, recoger información, 
resolver los problemas según su importancia y finalmente, concentrarse en una 
tarea. Con lo cual hace referencia el autor, al desarrollo de capacidades necesarias 
para la consecución del éxito no solo a nivel personal, sino también profesional; de 
allí la importancia, de lograr incentivar y desarrollar en los niños y niñas de la 
primera etapa de educación básica, este tipo de habilidades sociales.  
 
 Planificar es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar 
una tarea, conviniendo la acción, los plazos y recursos, para ello se estudia 
previamente los objetivos y acciones. Otras competencias asociadas a la 
planificación: gestión de tiempo y trabajo en equipo. 
. 
 Carrera (2012) indicó: 
 
Las personas como las organizaciones debemos darle importancia a 
la planificación, porque ella nos permite establecer los objetivos y 
metas, así como el lograrlo. Sin una planificación no podemos 
organizar, ni dirigir, mucho menos monitorear y evaluar las actividades 
a ejecutar. Se elaboran planes a corto, mediano y largo plazo. (p. 19) 
 
La Planificación es la capacidad para "pensar en el futuro", de anticipar 
mentalmente la forma correcta de ejecutar una tarea. Esta capacidad incluye la 
selección de las actividades necesarias para alcanzar una meta, decidir sobre el 
orden apropiado, y el establecimiento de un plan de acción.  
 
 Según Goldstein (1980; citado por Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) las 
habilidades de planificación consisten en: 
 Tomar decisiones 
 Discernir sobre la causa de un problema 
 Establecer un objetivo  
 Determinar las propias habilidades  
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 Recoger información  
 Resolver los problemas según su importancia 
 Tomar una decisión 
 Concentrarse en una tarea 
 
Teorías de las habilidades sociales 
Según Caballo (2005) los orígenes del concepto de habilidades sociales no han 
sido reconocidos hasta bastante recientemente. Hubo trabajos realizados con niños 
por autores como Jack (1934), Thompson (1952) que actualmente serían 
considerados dentro del ámbito de las HHSS, aunque en su momento no tuvieron 
este nombre. 
 
 Debido a que las habilidades sociales se manifiestan en la conducta visible 
es importante conocer algunos postulados básicos sobre el concepto de conducta, 
especialmente en cuanto a su génesis y a los factores que determinan la 
variabilidad del comportamiento entre un individuo y otro. La teoría del “aprendizaje 
social” de Bandura (1977) es básica para comprender cómo aprendemos las 
conductas sociales. El concepto de auto-eficacia del autor (Bandura, 1987) es 
también fundamental para conocer la génesis de las habilidades sociales como 
conductas aprendidas. Las competencias cognitivas y conductuales pueden 
definirse como el conjunto de información que tiene el individuo y su capacidad para 
utilizarla, por lo que las competencias cognitivas son factores potenciales, lo que 
significa que pueden desarrollarse según el individuo y su circunstancia. Las 
habilidades sociales se aprenden a través de experiencias directas o vicarias, y son 
mantenidas y/o modificadas por las consecuencias sociales de un determinado 
comportamiento. 
 
 La teoría de Bandura está relacionada con los procesos cognitivos en la que 
interviene indudablemente la conducta del ser humano, para ello se han 
considerado unos factores que se relacionan con el aprendizaje y desarrollo de las 
habilidades sociales: 
 El aprendizaje por medio de la observación; se refiere que los niños 
aprenden por medio de la observación de un modelo, en la etapa de la niñez los 
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modelos son los padres, este modelo se sometió a una investigación en la cual se 
demostró que los modelos son muy importantes en el desarrollo de la niñez.  
   
 Auto-eficacia: se refiere al concepto que la persona tiene de sí misma con 
respecto a su propia capacidad o las posibilidades de tener éxito en situaciones 
específicas, al respecto Bandura (1987) indicó: 
 
La teoría cognitiva-social define el auto-concepto negativo como la 
tendencia a devaluarse a uno mismo, y el auto-concepto positivo 
como la tendencia según la cual el individuo suele juzgarse a sí mismo 
de forma favorable. Las competencias y los criterios evaluativos 
varían en función de las ejecuciones en distintos ámbitos (por ejemplo, 
en el ámbito social, intelectual, profesional y deportivo, y pueden 
producir auto-evaluaciones distintas.  (p132)  
  
 En esta teoría uno de los conceptos fundamentales es el de auto-eficacia, 
que es un factor que incide directamente en que el individuo decida iniciar una 
acción determinada y que persista en ella y así logre sus objetivos. En la percepción 
que el individuo tiene de su propia eficacia es determinante la autoestima, la que a 
su vez influye en el pensamiento, en la vida afectiva y en los logros personales. 
 
 
1.3.2. Bases teóricas de la variable convivencia escolar 
 
Definiciones de convivencia escolar 
Para Jares (2009; citado por Perales, Arias y Bazdresch, 2014) la convivencia 
escolar significa “vivir unos con otros, basándonos en unas determinadas 
relaciones sociales y unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en un 
contexto social específico” (p. 16).  
 




Un término global que abarca todos los procesos y transacciones que 
se dan en una comunidad como la escolar. Aunque contenga, por su 
naturaleza compleja, también las actividades académicas y su clima 
académico, es aplicado más frecuentemente a las relaciones 
interpersonales, en toda su complejidad, a distintos niveles y con 
distintas regulaciones que definen la calidad de las relaciones 
dependiendo de protagonistas, roles, normas, criterios, etc. (p. 13) 
 
Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) indicaron que la convivencia escolar 
desde el punto directo con los estudiantes es “elementos de la cultura educativa 
que más se menciona como una clave para expresar hasta qué punto la enseñanza 
y el aprendizaje son procesos complejos que requieren un clima de relaciones 
positivo y adecuado” (p. 15). 
 
Según el Minedu (2016) la convivencia escolar lo definió como:  
 
Conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida 
escolar. La responsabilidad sobre la calidad de la convivencia escolar 
recae sobre todos los integrantes de la comunidad educativa, equipos 
directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo, estudiantes, 
padres de familia y organizaciones de la comunidad.  (p. 8) 
 
Carretero (2008) citado en Guzmán, Muñoz y Preciado (2012, p. 23) 
indicaron “la convivencia en el ámbito escolar también se entiende como el proceso 
mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir 
con los demás”.  
 
Para Ortega (2007; citado por Tirado, 2013) la convivencia es: “El arte de 
vivir juntos bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren sacar lo mejor 
de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la funcionalidad de 
las tareas comunes” (p. 37). 
 




El conjunto de acciones organizadas, dentro de la Institución 
Educativa en el marco del PEI, del PCC y del Plan Anual, para 
construir un clima escolar que permita las relaciones interpersonales 
democráticas de los docentes con los estudiantes y de los estudiantes 
entre sí. La convivencia escolar democrática requiere que se respeten 
los derechos de los estudiantes y que estos aprendan a cumplir con 
sus deberes y respetar los derechos de los demás. El buen 
funcionamiento de la convivencia escolar democrática debe favorecer 
los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. (p. 29) 
 
Dimensiones: 
Trianes, Fernández y Escobar (2013) mencionaron tres dimensiones de la 
convivencia escolar: (a) La organización, (b) Dinámicas de las clases y del centro y 
(c) La pertinencia del currículo. 
 
La organización. 
Mesa (2007) indicó que la organización “Son elementos muy importantes a la hora 
de gestionar la convivencia en un centro educativo”, asimismo Trianes, Fernández 
y Escobar (2013) mencionaron los siguientes aspectos organizativos: La 
distribución del alumnado, la asignación de tutorías y la gestión de los espacios y 
tiempos (p. 13). 
 
Para lograr la convivencia escolar favorable a través de la organización se 
toma en cuenta: 
 
Distribución del alumnado. 
La distribución del alumnado se debe dar de acuerdo a las características de los 
estudiantes para no generar conductas contrarias a la convivencia, al respecto    
Trianes, Fernández y Escobar (2013, p. 16)   manifestaron “La distribución puede 
tener consecuencias para el alumnado, sobre todo en el ámbito socioemocional y 
del autoconcepto, y en su autoestima”.  
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Al hacerse una distribución del alumnado considerando la homogeneidad 
como criterio principal, no se está favoreciendo su autoestima, trayendo como 
consecuencia la formación de grupos de estudiantes que no tienen interés en las 
sesiones de aprendizaje y cuyas relaciones interpersonales, entre sí y con el 
profesorado, se tornan hostiles. 
  
Asignación de tutorías. 
Para Trianes, Fernández y Escobar (2013), la asignación de tutorías: 
 
Deberían recaer en profesorados que se sintiera capacitado para el 
puesto, no en cualquiera por intereses económicos o de otro tipo. Los 
centros deben disponer de criterios psicopedagógicos consensuados 
para que el profesorado en las tutorías los utilizara. Así se evitarían 
problemas y se ganaría en consistencia para promover la convivencia 
proporcionando actuaciones coherentes. (p. 16) 
 
Entre los aspectos a tener en cuenta para la asignación de tutorías se debe 
considerar la personalidad del docente, su forma de desarrollar las sesiones de 
clase, su capacidad de identificarse con el alumnado y su experiencia. No 
considerar estos aspectos puede conllevar a una convivencia escolar poco 
satisfactoria.  
 
Gestión de los espacios y tiempos. 
“Teniendo en cuenta que es fácil que se produzca violencia en espacios sin 
supervisión como pasillos, recreos y otros. El conocimiento de estos posibles 
puntos negros es de gran ayuda para prevenir la violencia y mejorar la convivencia” 
(Trianes, Fernández y Escobar, 2013, p. 16). 
 
A partir de la identificación de los puntos neurálgicos, se puede diseñar una 





Administrar adecuadamente espacios como el patio, puerta de entrada y 
servicios higiénicos, así mismo, tiempos como el ingreso, la salida, el recreo y los 
cambios de clase, es una medida que favorece la buena convivencia escolar. 
 
Dinámicas de las clases y del centro. 
“En estas dinámicas diarias se debe escuchar al alumnado que tiene cosas que 
decir. Escuchar al alumnado y a las familias puede promover mejoras en la 
convivencia del centro” (Trianes, Fernández y Escobar (2013, p. 16). 
 
Ejercicio de la autoridad. 
“El ejercicio de la autoridad, esta no debería ser autoritaria sino ejemplo de 
conductas de responsabilidad y firmeza” (Trianes, Fernández y Escobar, 2013, p. 
16).  
  
 Hoy en día, la autoridad en el ámbito escolar tiene que ser producida 
apoyándose en las propias capacidades individuales; cada vez aumenta el número 
de docentes que tratan de encontrar un estilo personal que les permita ejercer su 




“La responsabilidad es un factor presente en la configuración de la convivencia 
entre personas, sobre todo de quienes comparten una actividad o un espacio 
común” (Perales, Arias y Bazdresch, 2014, p. 110). 
 
Si en un grupo de estudiantes solo algunos cumplieran con las tareas 
asignadas, se tendría un grupo disconforme, con dificultades de convivencia, ya 
que en el aula se afrontan diariamente tareas y actividades donde hace falta que 
participen todos los integrantes del grupo. 
 
Flexibilidad. 
La flexibilidad es muy importante para aprender a vivir juntos, al respecto Riso 
(2012) manifiesta: “Ser flexible es comprender que el buen ejercicio del poder es 
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una virtud que nace de la aceptación del otro como ser humano. Además, hoy 
mandas tú, mañana será otra persona” (s/p).  
 
Se considera la flexibilidad mental como una virtud que determina una forma 
de vida que posibilita a los individuos adaptarse mejor a las situaciones de tensión, 
así mismo, una mente abierta tiene más probabilidades de producir cambios 
constructivos que influyan en una mejor calidad de vida.  
 
Cuando la mente está llana al cambio, colabora con el desarrollo del propio 
individuo, así como de la sociedad. 
 
Pertinencia del currículo 
Según la Unesco (1998) señaló que la pertinencia debe evaluarse en función de la 
adecuación entre los que la sociedad espera de las instituciones educativas y lo 
que éstas hacen” (p. 2).  
 
Interés 
Es necesario que los docentes conozcan cuáles son los intereses curriculares de 
los alumnos y los factores más influyentes en ellos, para que puedan ser tenidos 
en cuenta en la planificación curricular y poder conectarlos con la enseñanza, al 
respecto López (1999) manifestó: “a través de los intereses se aprende fácilmente 
y el trabajo aporta alegría y reconforta el desarrollo de su formación, reconocemos 
la difícil tarea del profesor” (p. 108). 
 
 Al respecto se reconoce la labor del docente al estar en el aula con 
estudiantes con particularidades diferentes y problemas que de acuerdo  a la 
naturaleza de su edad enfrentan, pero el autor hace mención que se tiene que lograr 
ese interés por el tema que se desarrolla en la clase ya que no debe dejar espacios 
para generar conflictos o problemas, es decir si el tema no les interesa empezaran 
a molestar a sus compañeros, asimismo el autor menciona que si no se lograr 





 En muy importante contar con variadas estrategias de enseñanza de 
acuerdo con la ocasión y tener una programación lista que contenga un número de 
temas obligatorios, pero dando espacio para temas que surjan espontáneamente 
por curiosidad de los estudiantes. Si los estudiantes sienten curiosidad por un tema 
o por algo referido a un tema ya tratado, es señal de que se está consiguiendo 
llamar su atención, es decir, su interés. Una forma de conseguir el interés del 
alumno es que sienta que aquello que se le va a explicar es primordial, que con ello 
superará sus dificultades y resolverá sus conflictos.  
 
Motivación 
Para Chiavenato (2009), la motivación es: 
 
Un proceso que comienza con una deficiencia fisiológica o 
psicológica, o con una necesidad que activa un comportamiento 
o un impulso orientado hacia un objetivo o incentivo. La clave 
para comprender el proceso de motivación reside en el 
significado y en la relación entre necesidades, impulsos e 
incentivos.  (p.237) 
  
 Respecto al currículo y la motivación, Trianes, Fernández y Escobar (2013) 
manifestaron: 
 
Cuando el currículo es motivador y cercano a sus intereses, así 
cuando recibe ayuda para sus dificultades y deficiencias, cualquier 
tipo de alumnado reacciona bien y se puede involucrar en las tareas 
de aprendizaje con lo que, además de mejorar sus resultados, mejorar 
también la convivencia en el aula.  (p. 17)  
 
La motivación incluye numerosos aspectos, debido a ello tiene muchos 
significados; pero en el aspecto de la enseñanza-aprendizaje se refiere, 
esencialmente, a los elementos que estimulan al alumno a prestar atención a las 
explicaciones del docente, poner interés en consultar y aclarar las interrogantes que 
se le presenten en su vida escolar, integrarse activamente a la dinámica de la clase, 
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cumplir con las tareas propuestas, usar métodos adecuados y aprender a partir de 
indagar y descubrir, de manera provechosa y relevante. Definitivamente, se 
necesita una conducta motivada para lograr el aprendizaje, considerando las 
capacidades, inquietudes, limitantes y posibilidades, pues cada estudiante cuenta 
con sus propias características. 
 
Expectativa 
Para Lupiáñez (2009), las expectativas de los estudiantes frente al currículo son 
“aquellas capacidades, competencias, conocimientos, saberes, aptitudes, 
habilidades, técnicas, destrezas, hábitos, valores y aptitudes que, según diferentes 
instancias del currículo, se espera que logren, adquieran, desarrollen y utilicen los 
escolares” (p. 103). 
 
Diversidad 
Rohrkemper y Corno (1988; citado por  Arnaiz, 1997) manifestaron que las 
adaptaciones curriculares se tienen que dar en el aula en la mejora de los 
aprendizajes de cada uno de los estudiantes respetando sus características propias 
y sus necesidades ya que actualmente para logara la calidad educativa todos tienen 
que lograr la igualdad y equidad, sin ello no podrá lograrse al haber estudiantes que 
son dejados de lado sin importarles que ellos también logren los aprendizajes 
esperados, es decir tiene que lograr que todos se integren y logren sus aprendizajes 
de acuerdo a sus ritmos de aprendizajes, necesidades y características especiales. 
 No hay lógica en querer mejorar la calidad educativa dejando de lado la 
diversificación curricular, especialmente teniendo un país tan variado. Contando 
con solo un modelo curricular no se podrá responder a las demandas educativas 
que vienen requeridas por las distintas condiciones culturales, sociales, 
económicas, etc.  
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 






Problema específico 1: 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la organización en los 
estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018? 
 
Problema específico 2: 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y las dinámicas de las clases y 
del centro en los estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018? 
 
Problema específico 3: 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la pertinencia del currículo en 








La investigación se justifica teóricamente ya que ambas variables de estudio tiene 
su sustento teórico; las habilidades sociales tiene un fundamento humanista y 
científico del desarrollo humano ya que permite desarrollar las habilidades sociales 
sustentadas por el teórico Goldstein (1989) y la convivencia social tiene su 
fundamento humanista ya que el objetivo de la convivencia es lograr espacios 
favorables para una comunicación adecuada, asimismo la práctica de valores como 
el respeto (Trianes, Fernández y Escobar, 2013), asimismo la convivencia escolar 






Las habilidades sociales y la convivencia escolar se justifican prácticamente porque 
el desarrollo adecuado de cada una de las habilidades sociales cumple un rol muy 
importante en el desarrollo de las personas y más aún en una institución educativa 
donde se generan espacios de interacción entre estudiantes, docentes y otros 
integrantes de la comunidad educativa. La práctica del respeto, la justicia, la 
tolerancia y la solidaridad permiten que la convivencia escolar sea favorable ya que 
prima sobre todo el respeto y los docentes tienen que aplicar las estrategias 
adecuadas para generar estos espacios de una convivencia adecuada.  
 
Justificación metodológica 
Se justifica metodológicamente porque se han considerado instrumentos válidos y 
fiables para su aplicación a los estudiantes, asimismo permitió conocer los niveles 
de cada una de las variables, así como su relación entre ellas. Asimismo, permitió 
conocer en qué medida las variables se relacionan y conocer cada uno de sus 






Existe relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 




Hipótesis específica 1:  
Existe relación entre las habilidades sociales y la organización en los estudiantes 
de los CEBAS del distrito de Comas, 2018. 
 
Hipótesis específica 2:  
Existe relación entre las habilidades sociales y las dinámicas de las clases y del 




Hipótesis específica 3:  
Existe relación entre las habilidades sociales y la pertinencia del currículo en los 





Determinar la relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 




Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre las habilidades sociales y la organización en los 
estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre las habilidades sociales y las dinámicas de las clases 
y del centro en los estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar la relación entre las habilidades sociales y la pertinencia del currículo 






















































2.1. Diseño de investigación 
El enfoque que se utilizó fue cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías” (p.4); asimismo se utilizó el método hipotético 
deductivo, según Bernal (2010) indicó que se deben plantear las hipótesis, 
contrastar las hipótesis, tomar decisiones, obtener conclusiones y generalizar los 
resultados a toda la población. La investigación según el alcance fue descriptiva y 
correlacional.  
 
El diseño de estudio fue de tipo no experimental de corte transversal y 
correlacional; es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 




Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p.151). 
 
El diagrama del diseño correlacional, según Sánchez y Reyes (2015, p.120). 
                                               01     
      
                        M                                  r                                          
                                         
                                                              02  
                                  Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
 M  = Estudiantes 
 01  = Habilidades sociales 
 02  = Convivencia escolar 
 r  = Relación entre las variables 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variable habilidades sociales  
Definición conceptual 
Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) exponen que 
las habilidades sociales son "la capacidad que el individuo posee de percibir, 
entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente 
aquellos que provienen del comportamiento de los demás" (p.56) 
 
Definición operacional 
Las habilidades sociales se miden por medio del instrumento Escala de habilidades 
sociales (Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1999) y adaptado por el investigador 
en seis dimensiones: Primeras habilidades sociales básicas, Habilidades sociales 
avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas 
a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación. 
 




Trianes, Fernández y Escobar (2013), definieron la convivencia escolar como: 
 
Un término global que abarca todos los procesos y transacciones que 
se dan en una comunidad como la escolar. Aunque contenga, por su 
naturaleza compleja, también las actividades académicas y su clima 
académico, es aplicado más frecuentemente a las relaciones 
interpersonales, en toda su complejidad, a distintos niveles y con 
distintas regulaciones que definen la calidad de las relaciones 
dependiendo de protagonistas, roles, normas, criterios, etc. (p. 13) 
 
Definición operacional 
La convivencia escolar es medido por un cuestionario tipo escala de Likert en tres 
dimensiones: Organización, dinámicas de las clases y del centro, y pertinencia del 
currículo. 
 
2.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la variable habilidades sociales   
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
valores 







-Iniciar una conversación. 
-Mantener una conversación. 
-Formular una pregunta. 
-Dar las gracias. 
-Presentarse. 
-Presentar a otras personas. 
-Hacer un cumplido. 
P1, P2, P3, 







pocas veces  
                   (2) 
 
Alguna vez (3)  
 
 





































-Conocer los propios sentimientos. 
-Expresar los sentimientos. 
-Comprender los sentimientos de los 
demás. 
-Enfrentarse con el enfado del otro. 
-Expresar afecto. 

















-Ayudar a los demás. 
- Negociar. 
-Empezar el autocontrol. 
-Defender los propios derechos. 
-Responder a las bromas. 
-Evitar problemas con los demás. 








frente al estrés 
-Formular una queja. 
-Responder a una queja. 
-Demostrar deportividad después de un 
juego. 
-Resolver la vergüenza. 
-Arreglárselas cuando lo dejan de lado. 
- Defender a un amigo. 
- Responder a la persuasión. 
- Responder al fracaso. 
- Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios. 
- Responder a una acusación. 
- Prepararse para una conversación 
difícil. 













- Discernir sobre la causa de un 
problema. 
- Establecer un objetivo. 
- Determinar las propias habilidades. 
-Recoger información. 
-Resolver los problemas según su 
importancia. 
- Tomar una decisión. 





Nota: Adaptado de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) 
 
 
Tabla 2  
Matriz de operacionalización de la variable convivencia escolar 






- La distribución del 
alumnado 
 
- La asignación de 
tutorías  
 
- La gestión de los 
espacios y tiempos 
 




P3, P4, P5, P6,  
 






(2) La mayoría de 
las veces no. 
 
(3) Unas veces sí, 
otras veces no 
 
(4) La mayoría de 
las veces sí. 
 
(5) Siempre 
        
Inicio 








[111 - 150] 
 
Dinámicas de las 
clases y del centro 
 










P11, P12, P13,  
 
 
P14, P15, P16, 
P17,  
 


















P21, P22, P23, 
 
P24, P25, P26, 
P27, 
 
P28, P29, P30. 
Nota: Adaptado de Trianes, Fernández y Escobar (2013). 
 
2.3. Población y muestra 
 
Población 
“Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada 
por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 2012, p.81).  
 
 La población en la investigación estuvo constituida por 320 estudiantes de 
los CEBAS de la Ugel 04 del distrito de Comas.  
 
Tabla 3 
Distribución de la población 
 
Grado y secciones Total 
Ceba Carlos Wiesse 99 
Ceba Sinchi Roca 73 
Ceba José Carlos Mariátegui 69 
Ceba Almirante Miguel Grau 79 
Total 320 
Nota: Ceba de la Ugel 04 – Comas.  
 
Muestra 
Según Valderrama (2013) “la muestra es un subconjunto representativo de un 
universo o población. Es representativo, porque refleja fielmente las características 
de la población” (p. 184). La muestra de estudio estuvo conformada por 175 
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𝑧2. p. q. N





z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
p = 0.5 
q        = 0.5 
e = 0.05 (5% de error muestral) 
N = 320 





Distribución de la muestra 
Grado y secciones Total Fh Muestra  
Ceba Carlos Wiesse 99 0.546875 54 
Ceba Sinchi Roca 73 0.546875 40 
Ceba José Carlos Mariátegui 69 0.546875 38 
Ceba Almirante Miguel Grau 79 0.546875 43 
Total 320  175 
 
Es estratificado porque “el total de la sub población se multiplicará por esta 
fracción constante (Fh = 0.546875) para obtener el tamaño de la muestra para el 





Para seleccionar la muestra se utilizó la técnica del muestreo probabilístico, al 
respecto Arias (2012) indicó: “es un proceso en el que se conoce la probabilidad 
que tiene cada elemento de integrar la muestra” (p. 83). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
La tecnica que se utilizó fue la encuesta para las dos variables de estudio, al 
respecto Canales (2013) indicó que la encuesta “consiste en obtener la  información 
de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, 
actitudes o sugerencias” (p. 163).  
 
Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios, al respecto Hernández 
et. al (2014) indicó, “los cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de 




Ficha técnica del cuestionario de habilidades sociales 
  
Instrumento : Escala de habilidades sociales  
Autor  : Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein  
Año  : 1999 
Adaptado : Rubén Bill Laureano Lázaro 
Objetivo : Determinar los niveles de las habilidades sociales 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Estructura : La escala consta de 50 ítems, con 05 alternativas de 
respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), muy pocas veces 
(2), alguna vez (3), a menudo (4) y siempre (5). La escala está constituida por 6 
dimensiones: Primeras habilidades sociales básicas (8 ítems), Habilidades sociales 
avanzadas (6 ítems), Habilidades relacionadas con los sentimientos (7 ítems), 
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Habilidades alternativas a la agresión (9 ítems), Habilidades para hacer frente al 
estrés (12 ítems) y Habilidades de planificación (8 ítems).  
 
Tabla 5 
Niveles y rangos de la escala de habilidades sociales 
 
Baremo: Baja Media Alta 
Habilidades sociales [50 - 116] [117 - 183] [184 - 250] 
Primeras habilidades sociales básicas [8 - 18] [19 - 29] [30 - 40] 
Habilidades sociales avanzadas [6 - 13] [14 - 22] [23 - 30] 
Habilidades relacionadas con los sentimientos [7 – 15] [16 – 25] [26 - 35] 
Habilidades alternativas a la agresión [9 -20] [21 - 33] [34 - 45] 
Habilidades para hacer frente al estrés [12 - 27] [28 - 44] [45 - 60] 






Ficha técnica del cuestionario de convivencia escolar 
 
Instrumento : Cuestionario de convivencia escolar 
Autor  : Rubén Bill Laureano Lázaro 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles de la convivencia escolar. 
Duración : 20      minutos aproximadamente. 
Estructura : La escala consta de 30 ítems, con 05 alternativas de 
respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: (1) Nunca; (2) La mayoría de 
las veces no; (3) Unas veces sí, otras veces no; (4) La mayoría de las veces sí y 
(5) Siempre. La escala está conformada por 03 dimensiones: Organización (10 
ítems); dinámicas de las clases y del centro (10 ítems) y pertinencia del currículo 





Niveles y rangos de la escala de convivencia escolar 
 
Baremo: Inicio Proceso Logrado 
Convivencia escolar [30 – 69] [70 – 110] [111 – 150] 
Organización [10 -23] [24 -37] [38 – 50] 
Dinámicas de las clases y del centro [10 -23] [24 -37] [38 – 50] 
Pertinencia del currículo  [10 -23] [24 -37] [38 – 50] 
 
Validez 
Para Hernández et. al (2014), la validez de un instrumento, “se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201).  
 
El tipo de validez que se aplicó para validar los dos instrumentos de medición 
fue la validez de contenido con su técnica de criterio de juicio de experto, los cuales 
los ítems del instrumento se validaron en base a los siguientes criterios: (a) 




Se aplicó la prueba piloto con 20 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas y 
el estadístico para hallar la confiabilidad del instrumento fue el Alfa de Cronbach ya 
que los dos instrumentos han sido medidos en escala ordinal. 
 
Para Hernández et. al (2014) la confiabilidad de un instrumento de medición 
“se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p.200).  
 
El coeficiente de confiabilidad es un índice de consistencia interna que toma 
valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 
evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 
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equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 




Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Interpretación 
0 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Media 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
Nota: Palella y Martins (2012, p. 169). Metodología de la investigación cuantitativa. 
 
En la tabla 7, se observan los coeficientes de confiabilidad de ambas 
variables: v1 = 0, 759 y v2 = 0.901 lo cual indicaron una alta confiabilidad.  
 
Tabla 8 






1 Habilidades sociales 0.759 50 
2 Convivencia escolar 0.901 30 
Nota: Prueba piloto.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos en primer lugar se realizó la matriz de datos por dimensiones 
de cada una de las variables de estudio, luego se llevaron los totales y subtotales 
de cada una de las variables al SPSS (software para ciencias sociales) para realizar 
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la transformación de los datos de acuerdo a los niveles y rangos de esta manera se 
presentan los resultados en tablas de frecuencias y porcentajes con sus respectivas 
figuras estadísticas descriptivas). 
 En un segundo momento se aplicó la estadística inferencial aplicando el 
SPSS para realizar la contrastación de las hipótesis mediante el estadístico Rho de 
Spearman para determinar el grado de correlación entre las variables; se 
seleccionó dicho estadístico porque ambas variables han sido medidas en escala 
ordinal.  
 
2.6. Aspectos éticos 
El presente estudio se realizó teniendo en cuenta: 
Consentimiento de la entidad. La institución otorgó la correspondiente 
autorización para realizar la investigación, reservándose el derecho de publicar el 
nombre de la institución, para lo cual se solicitó la libre y voluntaria participación de 
los estudiantes de la muestra. 
Confidencialidad. La información recogida a través de los instrumentos se utilizó 
únicamente en el presente estudio. 
Libre participación. Se motivó la libre y espontánea participación de los 
estudiantes sin ejercer ningún tipo de presión. 
Anonimidad. La información obtenida se cumplió con el criterio de anónima para 

























































3.1. Descripción de los resultados  
 
Descripción de los resultados de la variable habilidades sociales 
 
Tabla 9 




























Figura 2. Descripción de los niveles de las habilidades sociales. 
 
Se observa en la tabla 9 y figura 2 los niveles de las habilidades sociales de una 
muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas que representan el 
100% de la muestra donde el 92% de los estudiantes muestran un nivel medio en 
las habilidades sociales, el 7.4% indican un nivel baja y el 0.6% un nivel alto.  
 
Tabla 10 






Nota: Base de datos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 13 7.4% 
Media 161 92.0% 
Alta 1 0.6% 
Total 175 100.0% 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 22 12.6% 
Media 122 69.7% 
Alta 31 17.7% 















Figura 3. Descripción de los niveles de las primeras habilidades sociales básicas. 
 
Se observa en la tabla 10 y figura 3 los niveles de las primeras habilidades sociales 
básicas de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas que 
representan el 100% de la muestra donde el 69.7% de los estudiantes muestran un 
nivel medio en las primeras habilidades sociales básicas, el 17.7% indican un nivel 











Nota: Base de datos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 33 18.9% 
Media 125 71.4% 
Alta 17 9.7% 
















Figura 4. Descripción de los niveles de las habilidades sociales avanzadas.  
 
Se observa en la tabla 11 y figura 4 los niveles de las habilidades sociales 
avanzadas de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas 
que representan el 100% de la muestra donde el 71.4% de los estudiantes 
muestran un nivel media en las habilidades sociales avanzadas, el 18.9% indican 
un nivel baja y el 9.7% un nivel alta.  
 
Tabla 12 








Nota: Base de datos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 23 13.1% 
Media 135 77.1% 
Alta 17 9.7% 















Figura 5. Descripción de los niveles de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos. 
 
Se observa en la tabla 12 y figura 5 los niveles de las habilidades relacionadas con 
los sentimientos de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de 
Comas que representan el 100% de la muestra donde el 77.1% de los estudiantes 
muestran un nivel media en las habilidades relacionadas con los sentimientos, el 
13.1% indican un nivel baja y el 9.7% un nivel alta.  
 
Tabla 13 







Nota: Base de datos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 10 5.7% 
Media 147 84% 
Alta 18 10.3% 
















Figura 6. Descripción de los niveles de las habilidades alternativas a la agresión. 
 
Se observa en la tabla 13 y figura 6 los niveles de las habilidades alternativas a la 
agresión de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas 
que representan el 100% de la muestra donde el 84% de los estudiantes muestran 
un nivel media en las habilidades alternativas a la agresión, el 10.3% indican un 
nivel alta y el 5.7% un nivel baja.  
 
Tabla 14 







Nota: Base de datos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 14 8% 
Media 129 73.7% 
Alta 32 18.3% 
















Figura 7. Descripción de los niveles de las habilidades para hacer frente al estrés.  
 
Se observa en la tabla 14 y figura 7 los niveles de las habilidades para hacer frente 
al estrés de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas 
que representan el 100% de la muestra donde el 73.7% de los estudiantes 
muestran un nivel media en las habilidades para hacer frente al estrés, el 18.3% 
indican un nivel alta y el 8% un nivel baja.  
 
Tabla 15 







Nota: Base de datos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 22 12.6% 
Media 102 58.3% 
Alta 51 29.1% 
















Figura 8. Descripción de los niveles de las habilidades de planificación.  
 
Se observa en la tabla 15 y figura 8 los niveles de las habilidades de planificación 
de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas que 
representan el 100% de la muestra donde el 58.3% de los estudiantes muestran un 
nivel media en las habilidades de planificación, el 29.1% indican un nivel alta y el 
12.6% un nivel baja.  
 
Descripción de los resultados de la variable convivencia escolar 
 
Tabla 16 





















Figura 9. Descripción de los niveles de la convivencia escolar.  
 
Se observa en la tabla 16 y figura 9 los niveles de la convivencia escolar de una 
muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas que representan el 
100% de la muestra donde el 86.9% de los estudiantes muestran un nivel en 
proceso en la convivencia escolar, el 10.3% indican un nivel en inicio y el 2.9% un 
nivel logrado.  
Tabla 17 








Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 18 10.3% 
Proceso 152 86.9% 
Logrado 5 2.9% 
Total 175 100.0% 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 31 17.7% 
Proceso 121 69.1% 
Logrado 23 13.1% 
Total 175 100.0% 
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Figura 10. Descripción de los niveles de la organización. 
 
Se observa en la tabla 17 y figura 10 los niveles de la organización de la convivencia 
escolar de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito de Comas que 
representan el 100% de la muestra donde el 69.1% de los estudiantes muestran un 
nivel en proceso en la organización, el 17.7% indican un nivel en inicio y el 13.1% 
un nivel logrado.  
Tabla 18 







Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 23 13.1% 
Proceso 142 81.1% 
Logrado 10 5.7% 
Total 175 100.0% 
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Figura 11. Descripción de los niveles de las dinámicas de las clases y del centro.  
 
Se observa en la tabla 18 y figura 11 los niveles de las dinámicas de las clases y 
del centro de la convivencia escolar de una muestra de 175 estudiantes de los 
Cebas del distrito de Comas que representan el 100% de la muestra donde el 81.1% 
de los estudiantes muestran un nivel en proceso en las dinámicas de las clases y 
del centro, el 13.1% indican un nivel en inicio y el 5.7% un nivel logrado.  
 
Tabla 19 






Nota: Base de datos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 19 10.9% 
Proceso 148 84.6% 
Logrado 8 4.6% 















Figura 12. Descripción de los niveles de la pertinencia del currículo. 
 
Se observa en la tabla 19 y figura 12 los niveles de la pertinencia del currículo de 
la convivencia escolar de una muestra de 175 estudiantes de los Cebas del distrito 
de Comas que representan el 100% de la muestra donde el 84.6% de los 
estudiantes muestran un nivel en proceso en la pertinencia del currículo, el 10.9% 
indican un nivel en inicio y el 4.6% un nivel logrado.  
 
 
3.2. Tablas cruzadas 
 
Tabla 20 




Total Inicio Proceso Logrado 
Baja 
13 0 0 13 
7.4% 0.0% 0.0% 7.4% 
Media 
5 151 5 161 
2.9% 86.3% 2.9% 92.0% 
Alta 0 1 0 1 
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0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 
Total 
18 152 5 175 
10.3% 86.9% 2.9% 100.0% 















Figura 13. Niveles de las habilidades sociales y la convivencia escolar. 
 
En la tabla 20 y figura 13, se observa que el 86.3% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio respecto a las habilidades sociales y en un nivel en proceso en 
la convivencia escolar; el 7.4% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo 
en las habilidades sociales y en un nivel de inicio en la convivencia escolar, y un 
2.9% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio en las habilidades 
sociales y en un nivel logrado en la convivencia escolar.  
Tabla 21 




Total Inicio Proceso Logrado 
Baja 
10 3 0 13 
5.7% 1.7% 0.0% 7.4% 
Media 
21 117 23 161 
12.0% 66.9% 13.1% 92.0% 
Alta 
0 1 0 1 
0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 
Total 
31 121 23 175 
17.7% 69.1% 13.15 100.0% 
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Figura 14. Niveles de las habilidades sociales y la organización. 
 
En la tabla 21 y figura 14, se observa que el 66.9% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio respecto a las habilidades sociales y en un nivel en proceso en 
la organización; el 13.1% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio en 
las habilidades sociales y en un nivel logrado en la organización escolar, y un 5.7% 
de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en las habilidades sociales y en 
un nivel en inicio en la organización escolar.  
Tabla 22 
Habilidades sociales y las dinámicas de las clases y del centro 
Habilidades 
sociales  
Dinámicas de la clase y del c entro  
Total Inicio Proceso Logrado 
Baja 
11 2 0 13 
6.3% 1.1% 0.0% 7.4% 
Media 
12 139 10 161 
6.9% 79.4% 5.7% 92.0% 
Alta 
0 1 0 1 
0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 
Total 
23 142 10 175 
13.1% 81.1% 5.7% 100.0% 
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Figura 15. Niveles de las habilidades sociales y las dinámicas de la clase y del 
centro.  
 
En la tabla 22 y figura 15, se observa que el 79.4% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio respecto a las habilidades sociales y en un nivel en proceso en 
las dinámicas de las clases y del centro; el 6.3% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio en las habilidades sociales y en un nivel logrado en inicio las 
dinámicas de la clase y del centro;  y un 0.6% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel alto en la habilidades sociales y en un nivel en proceso en las dinámicas 
de la clase y del centro.  
Tabla 23 
Habilidades sociales y la pertinencia del currículo 
Habilidades 
sociales  
Pertinencia del currículo 
Total Inicio Proceso Logrado 
Baja 
11 2 0 13 
6.3% 1.1% 0.0% 7.4% 
Media 
8 145 8 161 
4.6% 82.9% 4.6% 92.0% 
Alta 
0 1 0 1 
0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 
Total 
19 148 8 175 
10.9% 84.6% 4.6% 100.0% 
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Figura 16. Niveles de las habilidades sociales y las dinámicas de la clase y del 
centro.  
 
En la tabla 23 y figura 16, se observa que el 82.9% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio respecto a las habilidades sociales y en un nivel en proceso en 
la pertinencia del currículo; el 6.3% de los estudiantes se encuentran en un nivel 
bajo en las habilidades sociales y en un nivel logrado en inicio en la pertinencia del 
currículo; y un 0.6% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto en las 
habilidades sociales y en un nivel en proceso en la pertinencia del currículo.  
3.3. Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
H0: No existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 












Rho de Spearman 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación 1.000 .888** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 175 175 
Convivencia escolar 
Coeficiente de correlación .888** 1.000 
Sig. (bilateral) .000  
N 175 175 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva entre las habilidades sociales y la convivencia escolar 
en los estudiantes, lo cual indica que existe un nivel de correlación positiva alta con 
un coeficiente de correlación de 0.888  y como el valor de probabilidad (p = 0.000) 
es menor que el valor crítico 0.01 se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye que, para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes de los Cebas del 





Hipótesis específica 1: 
H0: No existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la 
organización en los estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la organización 











Rho de Spearman 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación 1.000 .756** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 175 175 
Organización 
Coeficiente de correlación .756** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 175 175 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 25, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva entre las habilidades sociales y la organización en los 
estudiantes, lo cual indica que existe un nivel de correlación positiva moderada con 
un coeficiente de correlación de 0.756  y como el valor de probabilidad (p = 0.000) 
es menor que el valor crítico 0.01 se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye que, para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre las 
habilidades sociales y la organización en los estudiantes de los Cebas del distrito 
de Comas.  
 
 
Hipótesis específica 2: 
H0: No existe una relación significativa entre las habilidades sociales y las dinámicas 
de las clases y del centro en los estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 
2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y las dinámicas 













y del centro 
Rho de Spearman 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación 1.000 .690** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 175 175 
Dinámica clase y del 
centro 
Coeficiente de correlación .690** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 175 175 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 26, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva entre las habilidades sociales y las dinámicas de las 
clases y del centro en los estudiantes, lo cual indica que existe un nivel de 
correlación positiva moderada con un coeficiente de correlación de 0.690  y como 
el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01 se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se 
concluye que, para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 
positiva y significativa entre las habilidades sociales y las dinámicas de las clases y 
del centro en los estudiantes de los Cebas del distrito de Comas.  
 
Hipótesis específica 3: 
H0: No existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la pertinencia 
del currículo en los estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la pertinencia 













Rho de Spearman 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación 1.000 .624** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 175 175 
Pertinencia del 
currículo 
Coeficiente de correlación .624** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 175 175 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 27, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva entre las habilidades sociales y la pertinencia del 
currículo en los estudiantes, lo cual indica que existe un nivel de correlación positiva 
moderada con un coeficiente de correlación de 0.624 y como el valor de 
probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01 se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye 
que, para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y 
significativa entre las habilidades sociales y la pertinencia del currículo en los 






























Luego del procesamiento de datos y haber realizado las frecuencias y porcentajes 
en tablas y figuras, asimismo se realizó la contrastación de las hipótesis, se realizó 
con esta información la contrastación con las investigaciones internacionales y 
nacionales: 
 
 Teniendo los resultados de la tabla 10, donde se observó que el 92% de los 
estudiantes se encontraron en un nivel media de las habilidades sociales, el 7.6% 
en un nivel baja y solamente el 0.6% en un nivel alta  y en la tabla 17 se observó 
que el 86.9% de los estudiantes se encontraron en un nivel en proceso respecto a 
la convivencia escolar, el 10.3% en un nivel en inicio  y el 2.9% en un nivel logrado, 
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por otro lado en la tabla 24 se observó que existe una correlación positiva y 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar, al respecto en 
las investigaciones realizada por Ramírez, en el 2016 en la tesis doctoral 
Convivencia escolar en las instituciones de educación secundaria, España. 
Concluye los estudiantes valoran positivamente la convivencia que observan en sus 
respectivos centros, específicamente los estudiantes de México valoran 
significativamente mejor la convivencia en sus centros, al compararlos con los 
estudiantes de los otros tres países, también se reconoce la trascendencia de 
contar con docentes que posean conocimientos de convivencia.; también en su 
investigación Carrillo 2015 en su tesis Validación de un programa lúdico para la 
mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años, concluye que el 
programa JAHSO influye sobre el grupo experimental, mostrando comportamientos 
más asertivos después de haber participado en el programa. Garretón, en el 2013 
en la tesis Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla 
en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de la provincia de 
Concepción, Chile. Concluye que en los alumnos prevalece una visión positiva de 
su relación con sus pares y con sus profesores, las familias indican que estas 
perciben una buena convivencia con los directivos y docentes.  
 
Teniendo los resultados de la tabla 18 se observó que el 69.1% de los 
estudiantes se encontraron en un nivel en proceso respecto a la organización de la 
convivencia escolar, el 17.7% en un nivel en inicio y el 13.1% en un nivel logrado, 
por otro lado en la tabla 25 se observó que existe una correlación positiva y 
significativa entre las habilidades sociales y la organización convivencia escolar, al 
respecto en las investigaciones realizada por Conde (2013) en la tesis Estudio de 
la gestión de la convivencia escolar en centros de educación secundaria de 
Andalucía en la que Concluye: se observó correlación entre la mejora de la 
convivencia escolar con las actividades que faciliten la integración del alumnado, 
es decir se evidencio una adecuada organización en la institución educativa. 
 
Teniendo los resultados de la tabla 19, se observó que el 81.1% de los 
estudiantes se encontraron en un nivel en proceso respecto a la dinámica de las 
clases de la convivencia escolar, el 13.1% en un nivel en inicio y el 5.7% en un nivel 
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logrado, por otro lado en la tabla 26 se observó que existe una correlación positiva 
y significativa entre las habilidades sociales y la dinámica de las clases de la 
convivencia escolar, al respecto en las investigaciones realizada por Cuellar (2010), 
realizó la investigación titulada Estilos de liderazgo docente y convivencia escolar 
en la Institución Educativa Callao, en la que concluye que existe relación directa, 
fuerte y altamente significativa entre liderazgo y convivencia escolar entre los 
alumnos y en las clases, por lo que el clima en aula es muy importante para lograr 
una adecuada convivencia escolar. 
 
Teniendo los resultados de la tabla 20, se observó que el 84.6% de los 
estudiantes se encontraron en un nivel en proceso respecto a la pertinencia del 
currículo de la convivencia escolar, el 10.9% en un nivel en inicio y el 4.6% en un 
nivel logrado, por otro lado en la tabla 27 se observó que existe una correlación 
positiva y significativa entre las habilidades sociales y la pertinencia del currículo de 
la convivencia escolar, al respecto en las investigaciones realizada por Estévez 
(2012), realizó la investigación titulada La convivencia escolar en los centros 
educativos. Diseño de un programa de intervención a partir del sistema preventivo 
de Don Bosco, en la que concluye que más del 80% del profesorado reconoce que 
en el centro se dan situaciones que perturban la convivencia escolar como las 
agresiones, la violencia por lo tanto se trabaja la pertinencia del currículo insertando 
los problemas priorizados para mejorar la convivencia en el aula y luego a nivel de 
la escuela; por otro lado la investigación realizada por  Rodríguez, Mejía y Tantalean 
(2011), en su tesis titulada Uso de redes sociales y habilidades sociales en los 
alumnos del 5to año del Colegio Adventista España, concluye que existe relación 
entre las dimensiones de habilidades sociales en la dimensión de Autoexpresión en 
situaciones sociales, se ve afectada en mayor grado, como se recalca nuevamente 
el currículo se tienen que trabajar adecuando esos contenidos que son prioridad en 
la institución educativa, en la presente investigación se encontró correlación entre 


















































Primera.- Existe relación positiva y significativa entre las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes de los 
CEBAS del distrito de Comas, 2018, con un coeficiente de 
correlación de 0.888 lo cual indicó una correlación positiva alta y 
p =0.000 < 0.01, por lo que a mejores habilidades sociales mejor 
es la convivencia escolar. 
 
Segunda.- Existe relación positiva y significativa entre las habilidades 
sociales y la organización en los estudiantes de los CEBAS del 
distrito de Comas, 2018, con un coeficiente de correlación de 
0.756 lo cual indicó una correlación positiva alta y p = 0.000 < 
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0.01, lo cual indicó a mejores habilidades sociales mejor es la 
organización.  
 
Tercera.- Existe relación positiva y significativa entre las habilidades 
sociales y las dinámicas de las clases y del centro en los 
estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018, con un 
coeficiente de correlación positiva de 0.690 y p = 0.000 < 0.01, 
es decir a mejores habilidades sociales es mejor las dinámicas 
de las clases.  
 
Cuarta.- Existe relación positiva y significativa entre las habilidades 
sociales y la pertinencia del currículo y del centro en los 
estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018, con un 
coeficiente de correlación de 0.624 lo cual indicó una correlación 
moderada y p = 0.000 < 0.01, es decir que a mejores habilidades 

































Primera.- Se recomienda a los directivos de los CEBAS del distrito de 
Comas, realizar la difusión de los resultados obtenidos en la 
investigación para que los docentes tengamos en cuenta lo 
importancia de las habilidades sociales y la convivencia escolar, 
teniendo como apoyo a los docentes que trabajan directamente 
con los estudiantes. 
 
Segunda.- Se recomienda a los docentes de los CEBAS del distrito de 
Comas, organizar adecuadamente talleres con la participación 
de los estudiantes para difundir la importancia de la organización 
del aula para trabajar con responsabilidad y respeto en el 
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espacio del aula escolar. 
 
Tercera.- Realizar jornadas de reflexión con los docentes de los CEBAS 
del distrito de Comas para mejorar las dinámicas de las clases 
ya que se ha evidenciado bajos niveles según la percepción de 
los estudiantes respecto a las dinámicas de las clases.  
 
Cuarta.- Se recomienda a los docentes de los CEBAS del distrito de 
Comas, trabajar adecuadamente la pertinencia del currículo e 
insertando la problemática que día a día ataca a la sociedad con 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 
 
TÍTULO:     Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de los CEBAS del distrito de Comas, 2018 
AUTOR: Br.    Br. Rubén Bill Laureano Lázaro 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes de los CEBAS del 




 Problemas secundarios 
 
Problema específico 1: 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y la 
organización en los estudiantes 
de los CEBAS del distrito de 
Comas, 2018? 
 
Problema específico 2: 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y las 
dinámicas de las clases y del 
centro en los estudiantes de los 





Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes de los CEBAS del 






Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y la 
organización en los estudiantes 
de los CEBAS del distrito de 
Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y las 
dinámicas de las clases y del 
centro en los estudiantes de los 





Existe relación entre las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes de los CEBAS del 






Hipótesis específica 1:  
Existe relación entre las 
habilidades sociales y la 
organización en los estudiantes 
de los CEBAS del distrito de 
Comas, 2018. 
 
Hipótesis específica 2:  
Existe relación entre las 
habilidades sociales y las 
dinámicas de las clases y del 
centro en los estudiantes de los 
CEBAS del distrito de Comas, 
2018. 
 
Variable 1: Habilidades sociales 





























-Iniciar una conversación. 
-Mantener una 
conversación. 
-Formular una pregunta. 
-Dar las gracias. 
-Presentarse. 
-Presentar a otras personas. 








-Convencer a los demás. 
 
 
-Conocer los propios 
sentimientos. 
-Expresar los sentimientos. 
-Comprender los 
sentimientos de los demás. 
-Enfrentarse con el enfado 
del otro. 
-Expresar afecto. 










9 al 14 
 
 

















Problema específico 3: 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y la 
pertinencia del currículo en los 
estudiantes de los CEBAS del 





Objetivo específico 3: 
Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y la 
pertinencia del currículo en los 
estudiantes de los CEBAS del 




Hipótesis específica 3:  
Existe relación entre las 
habilidades sociales y la 
pertinencia del currículo en los 
estudiantes de los CEBAS del 









































-Ayudar a los demás. 
- Negociar. 
-Empezar el autocontrol. 
-Defender los propios 
derechos. 
-Responder a las bromas. 
-Evitar problemas con los 
demás. 




-Formular una queja. 
-Responder a una queja. 
-Demostrar deportividad 
después de un juego. 
-Resolver la vergüenza. 
-Arreglárselas cuando lo 
dejan de lado. 
- Defender a un amigo. 
- Responder a la 
persuasión. 
- Responder al fracaso. 
- Enfrentarse a los 
mensajes contradictorios. 
- Responder a una 
acusación. 
- Prepararse para una 
conversación difícil. 
- Hacer frente a las 




- Discernir sobre la causa 
de un problema. 
- Establecer un objetivo. 
- Determinar las propias 
habilidades. 
-Recoger información. 
-Resolver los problemas 
según su importancia. 
- Tomar una decisión. 


















43 al 50 
90 
 
Variable 2: Convivencia escolar 







Dinámicas de las 




- La distribución del 
alumnado 
- La asignación de 
tutorías  
- La gestión de los 






























































TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Básica 
 
NIVEL: Descriptivo y  
correlacional 
  
DISEÑO:     







Conformada por 320 
estudiantes. 
 
N = 320 estudiantes 
Muestra  
n = 175 estudiantes 
 
TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística  
 
       
      Variable 1: 
 
Instrumento: Escala de habilidades 
sociales. 
Autor; Goldtein, Sprafkin, Gershaw y 
Klein. 
Año: 1999. 
Adaptado: Rubén Laureano Lázaro. 
Objetivo : Determinar los niveles de 
las habilidades sociales 






Instrumento : Cuestionario de 
convivencia escolar 
Autor  : Rubén Bill 
Laureano Lázaro 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles de 
la convivencia escolar. 










Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 




UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Datos Generales: 
 




FINALIDAD:    
El instrumento tiene la finalidad de determinar el clima escolar en los estudiantes de los CEBAS del distrito 
de Comas - Lima. 
 
Instrucciones: 
Estimado (a) estudiante: A continuación, se presentan una serie de aspectos sobre el clima escolar de tú aula, 
en este sentido con la mayor objetividad posible marca con una equis (X) la respuesta que mejor representa 
tu opinión. Según la escala.  
 
Nunca 1 
Muy pocas veces 2 
Alguna vez 3 




ASPECTOS VALORACION  















1. ¿Prestas atención a la persona que te está 
hablando y haces un esfuerzo para comprender lo 
que te están diciendo? 
     
2. ¿Inicias una conversación con otras personas y 
luego puedes mantenerla por un momento? 
     
3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas que 
interesan a ambos? 
     
4. ¿Eliges la información que necesitas saber y se 
la pides a la persona adecuada? 
     
5. ¿Dices a los demás que tú estás agradecida (o) 
con ellos por algo que hicieron por ti? 
     
6. ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por 
propia iniciativa? 
     
7. ¿Presentas a nuevas personas con otros (as)?      
8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de 
lo que hacen? 







12. ¿Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones 
correctamente? 
     
13. ¿Pides disculpas a los demás cuando haz echo 
algo que sabes que está mal? 
     
14. ¿Intentas persuadir a los demás de que tus 
ideas son mejores y que serán de mayor utilidad 
que las de las otras personas? 
     















9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      
10. ¿Te integras a un grupo para participar en una 
determinada actividad? 
     
11. ¿Explicas con claridad a los demás como hacer 
una tarea específica? 
     















15. ¿Intentas comprender y reconocer las 
emociones que experimentas? 
     
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que 
sientes? 
     
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los 
demás? 
     















22. ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso 
para hacer algo y luego se lo pides a la persona 
indicada? 
     
23. ¿Compartes tus cosas con los demás?      
24. ¿Ayudas a quien lo necesita?      
25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre 
algo, tratas de llegar a un acuerdo que satisfaga a 
ambos? 
     
26. ¿Controlas tu carácter de modo que no se te 
escapan las cosas de la mano? 
     
27. ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los 
demás cuál es tu punto de vista? 
     
28. ¿Conservas el control cuando los demás te 
hacen bromas? 
     
29. ¿Te mantienes al margen de situaciones que te 
pueden ocasionar problemas? 
     




















31. ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no 
con enfado, cuando ellos han hecho algo que no 
te gusta? 
     
32. ¿Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan por ti? 
     
33. ¿Expresas un halago sincero a los demás por la 
forma en que han jugado? 
     
34. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos 
vergüenza o a estar menos cohibido? 
     
35. ¿Determinas si te han dejado de lado en 
alguna actividad y, luego, haces algo para sentirte 
mejor en esa situación? 
     
36. ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que 
una amiga no ha sido tratada de manera justa? 
     
37. ¿Si alguien está tratando de convencerte de 
algo, piensas en la posición de esa persona y luego 
en la propia antes de decidir qué hacer?  
     
38. ¿Intentas comprender la razón por la cual has 
fracasado en una situación particular? 
     
39. ¿Reconoces y resuelves la confusión que e 
produce cuando los demás te explican una cosa, 
pero dicen y hacen otra? 
     
40. ¿Comprendes de qué y porqué has sido 
acusada (o) y luego piensas en la mejor forma de 
relacionarte con la persona que hizo la acusación?  
     
41. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu 
punto de vista, antes de una conversación 
problemática? 
     
42. ¿Decides lo que quieres hacer cuando los 
demás quieren que hagas otra cosa distinta? 
     
 
30. ¿Encuentras otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelearte? 
     
18. ¿Intentas comprender el enfado de las otras 
personas? 
19. ¿Permites que los demás sepan que tú te 
interesas o te preocupas por ellos? 
     
20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo 
sientes, y luego intentas hacer algo para 
disminuirlo? 
     
21. ¿Te das a ti misma una recompensa después 
de hacer algo bien? 



















43. ¿Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo 
interesante que hacer? 
     
44. ¿Si surge un problema, intentas determinar 
que lo causó? 
     
45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te 
gustaría realizar antes de comenzar una tarea? 
     
46. ¿Determinas de manera realista qué tan bien 
podrías realizar antes de comenzar una tarea? 
     
47. ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo 
conseguir la información? 
     
48. ¿Determinas de forma realista cuál de tus 
numerosos problemas es el más importante y cuál 
debería solucionarse primero? 
     
49. ¿Analizas entre varias posibilidades y luego 
eliges la que te hará sentirte mejor? 
     
50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo 
prestas atención a lo que quieres hacer? 





Tu opinión es importante 
 














UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
      ESCUELA DE POSGRADO 
     
Anexo N° 3 
CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 




Estimados estudiantes marcar dentro de los recuadros sólo con un aspa (x). Estas 
respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que 




(2) La mayoría de las veces no. 
(3) Unas veces sí, otras veces no 
(4) La mayoría de las veces sí. 
(5) Siempre 
        
N° ítems 1 2 3 4 5 
 Organización:      
1 La distribución de los estudiantes en las aulas se da por 
su rendimiento académico. 
     
2 Le agrada el aula designada para su grado.      
3 Le interesa las clases que recibe      
4 Percibe agrado de los estudiantes por el tutor asignado      
5 Considera que es necesario que ustedes deban elegir a 
su tutor. 
     
6 Tus compañeros acuden al tutor cuando tienen problemas      
7 Observas que los pasillos de las aulas están vigilados por 
personal de la IE. 
     
8 Observas que el personal de la IE.  vigila al alumnado en 
la hora del recreo. 
     
9 Considera que hay control de los estudiantes en los 
cambios de horas  
     
10 Observa que los docentes  respetan los cambios de hora      
97 
 
 Dinámica de las clases y del centro:      
11 Los docentes ejercen autoridad en la clase      
12 Los estudiantes respetan las indicaciones que dan los 
docentes 
     
13 Consideras que tus compañeros lo reconocen a los 
docentes como un líder 
     
14 Los docentes son puntuales al ingresar a clases      
15 Presentas tus  tarea a tiempo      
16 Percibes que los docentes asumen con responsabilidad su 
función 
     
17 Cumples con participar activamente en las actividades de 
la IE. 
     
18 El docente es flexible de acuerdo a las circunstancias que 
se presentan en el aula 
     
19 Comprendes las distintas opiniones y posiciones de tus 
compañeros. 
     
20 Toma en cuenta la posición de tus padres de familia      
 Pertinencia del currículo:      
21 Planifican estrategias para solucionar problemas a nivel 
de la IE 
     
22 Realizan adaptaciones curriculares, según sus intereses        
23 Modifica espacios, recursos, equipamientos teniendo en 
cuenta las necesidades e intereses de tus compañeros. 
     
24 Toman en cuenta las dificultades y deficiencias del aula      
25 En las clases hacen uso de actividades que generen la 
motivación. 
     
26 Toma en cuenta las necesidades de los alumnos para 
adecuar algunos contenidos curriculares. 
     
27 Consideran la diversidad de los alumnos como un valor.      
28 Plantean situaciones problemáticas para buscar una 
solución, teniendo en cuenta las características de tus 
compañeros 
     
29 Planifican actividades que apunten al desarrollo de 
habilidades que faciliten la convivencia. 
     
30 Consideras que la buena convivencia mejora tu 
rendimiento académico  
     









Confiabilidad: Habilidades sociales  
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 
1 2 2 2 2 1 2 3 1 5 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 4 4 3 3 1 4 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 
2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 5 4 2 
3 2 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 1 2 2 2 
4 2 1 5 1 4 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 4 5 1 2 5 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 
5 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 3 3 1 5 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 3 3 2 1 3 
6 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 4 5 1 2 5 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 1 4 2 2 3 1 3 2 2 2 
7 2 4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 2 3 2 3 2 
8 2 3 2 2 2 2 2 3 1 5 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 1 2 2 
9 2 2 4 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 5 4 2 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 1 
10 2 2 2 1 2 3 4 3 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 1 4 3 3 2 2 2 3 3 2 
11 2 3 2 1 4 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 3 3 4 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 3 2 5 2 2 4 3 4 2 3 2 2 2 5 2 2 
13 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 5 5 3 4 2 5 2 5 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
14 1 2 3 3 4 4 2 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 5 5 3 2 5 2 2 2 3 3 5 3 4 5 3 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 
15 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 2 4 2 3 5 
16 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 4 3 4 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 3 4 5 3 1 4 5 3 4 2 4 2 2 1 5 3 4 5 3 2 3 4 2 2 5 
17 2 3 2 5 2 3 5 4 1 2 5 3 3 2 1 3 2 2 5 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 4 4 1 3 3 3 2 4 5 4 4 3 2 1 5 1 3 3 
18 2 4 5 2 2 2 2 2 1 4 2 5 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 5 3 4 2 4 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 4 5 2 2 2 5 2 2 3 
19 2 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 5 2 2 5 4 3 2 3 2 3 4 4 1 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 2 1 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 











































































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 2 5 5 5 1 3 2 2 5 3 1 2 3 3 
3 2 2 2 3 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 3 3 2 5 5 3 3 2 2 2 5 3 5 1 4 2 
4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 2 2 5 5 5 4 2 2 2 4 3 5 2 5 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
7 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 
9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
10 5 3 4 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 1 5 4 5 
11 4 2 3 3 5 3 5 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 2 5 1 2 1 4 2 5 
12 3 2 3 5 5 3 5 4 3 2 2 5 2 3 3 1 2 2 3 2 5 3 2 4 4 3 2 5 2 5 
13 4 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 1 3 1 1 3 2 2 5 3 3 3 2 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 2 2 5 2 2 1 1 4 2 1 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 5 2 4 
16 3 2 2 2 2 3 3 4 5 2 5 4 3 3 3 3 2 2 5 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 5 
17 3 1 1 3 2 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 5 1 3 3 2 3 3 2 4 2 4 
18 3 3 5 4 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
19 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 1 3 4 2 4 4 2 3 2 4 











Anexo 5: Base de datos 
Habilidades sociales 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 D1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 D2 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 D3 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D4 
1 2 3 2 1 1 2 1 2 14 3 2 3 1 3 1 13 3 2 2 2 2 2 2 15 3 2 3 2 4 3 1 3 1 22 
2 2 3 3 2 5 2 3 2 22 2 3 2 2 2 2 13 1 1 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 3 3 2 3 3 23 
3 2 1 3 2 2 2 5 2 19 3 2 2 3 3 2 15 2 1 2 2 3 2 2 14 2 1 3 2 3 2 2 3 1 19 
4 2 2 2 2 1 2 3 1 15 5 3 2 1 3 3 17 2 1 2 2 3 2 2 14 2 4 4 3 3 1 4 2 2 25 
5 2 3 2 2 3 2 3 3 20 1 2 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 2 3 17 2 3 2 2 3 3 2 3 2 22 
6 2 3 4 2 2 2 2 3 20 1 2 2 2 3 2 12 1 2 2 3 3 2 2 15 2 3 2 4 2 2 1 4 2 22 
7 2 1 5 1 4 2 1 4 20 1 2 2 2 2 1 10 1 2 2 3 2 2 2 14 2 2 2 2 3 2 2 1 2 18 
8 2 2 2 2 2 1 1 4 16 1 2 3 3 1 5 15 2 2 1 3 2 2 3 15 2 3 1 1 2 1 2 2 2 16 
9 2 1 2 3 2 2 1 1 14 1 2 2 2 2 2 11 2 5 3 2 2 2 1 17 2 4 5 1 2 5 2 4 2 27 
10 2 4 2 2 2 2 2 4 20 1 2 2 2 2 3 12 2 3 3 2 2 3 3 18 2 2 2 2 4 3 3 2 2 22 
11 2 3 2 2 2 2 2 3 18 1 5 2 2 2 2 14 2 3 3 3 2 3 1 17 2 2 2 2 3 2 4 2 2 21 
12 2 2 4 2 2 2 2 2 18 1 3 2 3 2 2 13 2 2 2 3 2 3 1 15 2 2 2 3 3 2 1 2 2 19 
13 2 2 2 1 2 3 4 3 19 1 2 3 2 2 2 12 1 3 2 2 2 2 3 15 2 2 2 5 3 3 3 3 2 25 
14 2 3 2 1 4 2 3 3 20 2 3 1 3 2 2 13 1 3 3 2 2 3 1 15 2 2 4 2 2 5 4 2 2 25 
15 2 2 3 3 4 2 2 2 20 1 2 3 1 1 3 11 1 2 3 3 2 1 2 14 2 3 2 2 2 2 2 2 3 20 
16 2 2 2 3 2 2 2 2 17 3 2 2 2 1 2 12 1 3 2 1 2 2 3 14 2  2 2 2 2 4 2 3 19 
17 1 2 3 3 4 4 2 3 22 1 3 3 2 2 2 13 1 2 2 3 2 2 2 14 2 3 5 5 3 2 5 2 2 29 
18 2 4 3 2 3 3 4 3 24 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 2 2 13 2 3 5 5 3 4 2 5 2 31 
19 2 2 2 2 3 2 3 2 18 1 2 4 3 4 3 17 1 3 2 2 2 2 2 14 2 3 3 5 3 4 5 3 1 29 
20 2 3 2 5 2 3 5 4 26 1 2 5 3 3 2 16 1 3 2 2 5 3 3 19 2 4 3 4 2 4 3 3 2 27 
21 2 4 5 2 2 2 2 2 21 1 4 2 5 3 4 19 3 3 4 2 2 2 4 20 4 5 3 4 2 4 2 2 1 27 
22 2 3 4 4 4 2 2 3 24 3 2 3 2 3 5 18 2 2 5 4 3 2 3 21 2 3 4 4 1 3 3 3 2 25 
23 2 3 3 5 4 2 5 4 28 1 3 4 3 3 2 16 2 2 5 4 3 2 5 23 2 2 2 4 2 3 3 2 3 23 
103 
 
24 2 3 4 2 2 2 5 5 25 3 2 2 4 3 2 16 4 2 2 4 3 2 1 18 2 2 2 4 3 4 2 1 4 24 
25 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 2 1 2 3 2 12 4 2 2 4 4 2 2 20 2 2 2 3 2 4 1 3 5 24 
26 2 3 4 4 4 2 4 2 25 3 2 2 2 2 2 13 1 2 2 5 4 4 3 21 2 4 2 3 3 2 1 1 3 21 
27 2 3 2 4 3 2 4 2 22 4 2 3 2 3 4 18 5 2 2 5 4 5 3 26 2 2 2 4 2 2 2 3 5 24 
28 2 1 3 4 2 3 3 1 19 1 2 2 2 2 2 11 5 3 2 5 4 3 4 26 3 2 2 4 3 1 3 2 4 24 
29 2 3 2 3 2 4 3 2 21 2 2 3 2 2 2 13 4 3 2 5 5 5 1 25 3 2 2 5 1 1 2 3 3 22 
30 2 2 2 3 2 3 4 4 22 1 2 2 2 2 2 11 3 3 2 5 5 3 3 24 2 2 2 5 4 5 1 4 2 27 
31 2 4 4 4 2 4 4 3 27 2 2 4 3 3 4 18 3 2 2 5 5 5 4 26 2 2 2 4 2 5 2 5 3 27 
32 4 2 3 4 2 1 2 3 21 5 2 5 3 2 3 20 3 4 2 3 2 3 2 19 2 2 2 4 5 4 3 5 3 30 
33 4 1 1 5 4 1 4 1 21 3 2 5 4 1 2 17 3 2 2 3 2 5 4 21 2 2 3 2 3 4 2 4 4 26 
34 2 2 2 2 4 2 5 4 23 5 2 5 3 3 3 21 2 2 2 3 3 4 5 21 2 2 2 3 5 3 1 3 4 25 
35 3 3 3 1 4 3 4 2 23 2 2 1 5 3 4 17 2 2 2 3 3 3 3 18 2 2 2 4 4 3 3 2 4 26 
36 4 4 2 5 5 1 2 1 24 1 2 2 1 2 4 12 2 2 3 3 2 3 2 17 2 2 4 1 3 3 4 4 4 27 
37 5 3 4 4 4 4 1 1 26 2 2 3 2 4 4 17 3 2 2 2 4 3 3 19 2 2 2 4 3 1 5 4 5 28 
38 4 2 3 3 5 5 5 3 30 3 2 3 2 3 3 16 3 1 3 2 3 2 4 18 2 2 5 1 2 1 4 2 5 24 
39 3 2 3 5 5 5 5 4 32 3 2 2 5 2 3 17 3 1 2 2 3 2 5 18 2 2 4 4 2 2 5 2 5 28 
40 4 3 2 4 4 2 2 2 23 2 2 3 2 4 3 16 3 3 2 1 3 1 1 14 2 2 2 5 2 3 3 2 4 25 
41 3 3 4 4 4 5 5 3 31 5 2 2 5 2 2 18 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 
42 3 2 2 5 2 2 1 1 18 4 2 1 3 2 3 15 3 3 2 3 2 4 3 20 2 2 2 3 4 2 5 2 4 26 
43 3 2 2 2 2 4 3 4 22 5 2 5 5 3 3 23 3 3 2 2 5 2 1 18 2 3 2 3 4 2 3 2 5 26 
44 3 1 1 3 2 1 1 2 14 4 2 4 3 4 4 21 4 3 2 2 2 5 1 19 2 3 2 3 3 2 4 2 4 25 
45 2 3 5 4 4 4 5 5 32 5 2 2 2 3 3 17 2 4 2 2 4 3 2 19 2 2 5 4 4 2 5 2 3 29 
46 4 4 4 4 4 4 4 2 30 3 4 2 2 2 3 16 3 4 2 4 3 3 1 20 2 4 2 4 4 2 3 2 4 27 
47 3 2 4 2 2 2 3 2 20 4 4 4 2 3 4 21 3 4 2 2 3 2 2 18 4 4 4 3 3 2 2 2 5 29 
48 5 1 1 2 2 2 2 2 17 2 5 2 2 2 4 17 4 3 2 2 3 1 1 16 5 4 5 3 3 2 1 3 3 29 
49 5 3 4 4 4 4 3 2 29 3 5 2 3 4 4 21 4 3 3 4 2 2 3 21 5 2 2 3 4 2 3 3 4 28 
50 5 5 5 4 5 4 4 3 35 2 5 3 4 4 3 21 5 3 3 2 2 2 4 21 5 2 2 5 5 2 4 2 3 30 
51 5 2 3 4 5 3 4 3 29 5 5 5 4 3 4 26 5 3 3 3 1 3 5 23 5 2 2 1 2 5 1 2 4 24 
104 
 
52 4 3 4 5 4 4 4 2 30 3 3 2 5 3 3 19 1 3 3 5 2 3 4 21 5 2 3 2 4 2 3 2 5 28 
53 4 4 3 5 5 2 2 3 28 2 4 4 2 5 3 20 2 3 2 5 2 4 2 20 4 2 3 3 3 4 4 2 2 27 
54 2 4 4 4 3 3 5 2 27 3 4 2 3 2 3 17 3 2 2 5 3 4 2 21 4 2 3 3 1 5 5 4 3 30 
55 2 2 3 2 4 1 2 2 18 2 3 2 2 3 5 17 2 2 2 3 3 5 3 20 4 2 5 2 3 3 3 4 2 28 
56 2 3 2 4 2 4 5 4 26 1 4 4 5 4 5 23 2 2 4 2 3 2 4 19 5 2 5 4 4 5 2 4 1 32 
57 5 2 2 5 4 3 3 3 27 3 1 3 2 3 4 16 2 2 5 2 3 1 1 16 5 2 5 4 1 4 4 1 3 29 
58 2 3 2 2 3 3 3 3 21 3 3 3 3 4 3 19 2 2 2 4 4 3 5 22 3 2 3 5 1 3 1 3 4 25 
59 4 3 5 4 2 2 5 5 30 4 5 5 2 2 3 21 3 1 4 4 4 2 5 23 3 2 1 3 1 2 3 3 5 23 
60 4 4 3 2 4 3 2 3 25 3 3 3 3 4 4 20 3 1 4 3 5 2 5 23 2 2 4 4 2 1 4 3 5 27 
61 5 3 5 3 2 2 3 2 25 2 3 3 1 5 2 16 3 5 4 3 3 1 5 24 2 2 5 4 3 2 5 2 5 30 
62 2 2 4 2 3 3 2 2 20 2 2 3 3 2 3 15 3 5 4 3 5 4 2 26 4 2 2 3 2 3 4 3 4 27 
63 5 2 2 3 4 3 3 3 25 3 5 4 4 4 4 24 3 5 2 3 5 5 2 25 5 3 5 3 1 3 5 1 5 31 
64 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 4 5 4 3 4 24 4 3 3 5 4 4 3 26 5 3 4 5 5 4 4 4 4 38 
65 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 3 2 2 4 4 18 5 3 5 5 4 5 3 30 5 3 5 5 1 4 5 3 3 34 
66 2 2 2 4 4 5 4 2 25 4 4 4 2 4 4 22 5 3 3 5 2 3 1 22 4 2 4 4 1 5 3 2 4 29 
67 5 2 3 3 3 3 1 3 23 3 5 3 4 4 4 23 5 2 5 5 3 2 4 26 4 2 3 3 1 5 4 3 3 28 
68 5 3 3 2 2 3 4 3 25 3 5 3 3 3 3 20 4 3 5 2 2 3 3 22 4 2 5 3 1 4 5 3 4 31 
69 3 2 2 4 2 3 3 3 22 2 4 4 1 3 4 18 4 3 5 2 4 4 3 25 2 4 4 2 1 5 2 3 3 26 
70 5 1 2 2 2 1 2 2 17 1 2 4 2 2 1 12 4 2 5 2 2 5 1 21 2 5 2 3 3 4 1 3 3 26 
71 4 5 5 4 2 3 5 3 31 3 4 5 5 4 4 25 3 2 5 3 5 2 2 22 3 4 3 1 2 5 2 4 2 26 
72 4 3 2 2 4 2 2 2 21 4 1 4 4 3 4 20 3 4 5 1 5 4 2 24 1 5 3 1 4 4 1 4 3 26 
73 3 1 5 3 5 3 2 4 26 4 5 2 4 4 2 21 3 3 5 3 4 1 3 22 3 4 5 2 5 5 3 4 2 33 
74 4 1 4 3 5 2 5 4 28 3 3 2 4 4 3 19 1 2 5 3 3 3 1 18 4 2 2 1 5 4 4 5 3 30 
75 5 1 4 2 4 1 1 1 19 5 5 2 2 2 2 18 1 4 2 3 3 1 2 16 3 4 5 4 2 5 2 3 4 32 
76 3 1 2 4 3 2 2 4 21 3 4 3 2 2 2 16 2 2 4 2 2 5 3 20 4 5 4 2 4 3 4 4 5 35 
77 3 2 3 3 2 3 3 3 22 3 3 1 1 1 1 10 1 2 4 2 3 5 2 19 5 3 2 3 4 3 5 3 4 32 
78 4 2 3 3 2 3 3 2 22 1 3 4 4 2 4 18 3 5 4 2 5 5 2 26 5 3 3 4 3 3 2 2 3 28 
79 5 1 2 2 4 2 2 4 22 4 4 4 2 4 4 22 3 2 2 2 2 4 2 17 5 4 2 5 3 2 4 4 2 31 
105 
 
80 5 3 2 2 5 2 2 2 23 3 4 2 2 2 2 15 2 2 3 2 2 3 2 16 4 2 2 3 3 3 5 2 1 25 
81 5 5 4 2 4 2 3 1 26 4 2 5 3 4 5 23 2 2 2 3 2 2 3 16 4 4 2 3 2 3 2 2 2 24 
82 5 2 4 2 3 2 4 1 23 2 5 4 3 4 3 21 2 4 2 2 2 3 3 18 5 5 2 4 2 4 3 2 1 28 
83 5 2 4 2 3 2 4 1 23 3 2 2 2 3 4 16 2 2 2 2 4 4 5 21 5 4 2 2 2 4 2 2 1 24 
84 2 3 5 2 4 2 4 2 24 2 3 2 5 2 4 18 1 1 3 2 2 1 5 15 4 5 4 2 2 5 3 3 1 29 
85 2 3 3 2 5 2 3 3 23 2 2 3 5 2 3 17 1 4 3 5 2 3 4 22 4 3 2 2 2 2 2 4 3 24 
86 2 2 5 2 4 2 2 3 22 2 5 3 5 5 3 23 1 2 2 2 2 1 4 14 4 2 2 4 1 2 2 4 4 25 
87 2 2 3 2 4 2 2 3 20 2 2 3 2 5 2 16 3 2 4 4 2 3 3 21 5 3 2 4 2 2 2 5 5 30 
88 2 3 5 2 4 2 5 2 25 2 2 2 2 5 1 14 3 1 4 5 2 4 3 22 3 4 2 4 3 2 4 5 5 32 
89 2 4 5 2 5 2 5 2 27 1 5 3 2 2 4 17 3 3 5 5 1 2 2 21 3 5 2 5 1 2 2 3 4 27 
90 2 2 2 2 5 2 4 1 20 1 5 2 3 3 5 19 3 3 2 2 3 3 2 18 5 5 5 2 4 2 2 3 4 32 
91 2 3 3 2 3 2 4 1 20 1 2 3 3 3 5 17 3 2 2 2 2 5 3 19 5 5 5 2 2 2 2 4 3 30 
92 2 3 2 2 5 2 3 2 21 2 4 2 2 3 5 18 4 2 2 2 3 2 2 17 3 4 3 2 3 4 4 2 4 29 
93 2 1 4 2 2 2 3 3 19 2 4 2 2 3 3 16 4 2 2 3 2 5 1 19 2 5 3 3 2 2 2 2 3 24 
94 2 3 5 2 5 2 4 2 25 2 2 3 4 3 4 18 4 2 2 2 2 2 2 16 2 2 3 3 2 2 2 3 5 24 
95 2 4 4 2 4 3 2 2 23 1 3 2 2 3 3 14 4 2 2 2 4 2 1 17 2 2 4 3 3 2 2 4 2 24 
96 2 3 4 2 5 4 2 4 26 1 2 5 2 3 2 15 5 2 2 2 2 2 3 18 1 3 2 3 2 2 3 5 4 25 
97 2 3 3 2 5 4 1 4 24 1 5 2 3 5 4 20 5 3 2 2 5 4 5 26 1 2 5 3 2 5 2 5 3 28 
98 2 2 3 2 5 3 4 4 25 1 5 1 5 5 4 21 5 4 2 1 5 4 4 25 2 2 2 3 4 3 5 5 4 30 
99 2 2 5 2 5 4 4 3 27 1 5 5 5 5 5 26 5 4 2 3 2 3 2 21 2 2 4 3 4 3 4 4 2 28 
100 2 2 4 2 4 5 3 5 27 1 5 3 4 4 5 22 5 5 3 4 2 4 3 26 2 2 5 3 5 2 3 4 3 29 
101 4 5 3 2 4 5 3 4 30 1 5 3 4 5 3 21 3 3 3 5 2 5 1 22 1 2 1 3 5 2 4 4 4 26 
102 4 2 4 4 5 5 3 4 31 1 4 2 4 2 3 16 3 4 3 5 2 2 1 20 1 2 3 3 4 2 5 3 5 28 
103 5 3 4 2 3 5 3 5 30 1 4 3 5 2 3 18 2 4 2 5 3 3 2 21 2 2 1 3 3 2 2 3 4 22 
104 5 4 5 4 5 5 3 5 36 4 4 4 5 3 3 23 4 5 2 3 3 2 1 20 3 2 4 3 2 2 3 2 5 26 
105 5 3 3 3 5 4 3 3 29 5 4 2 2 3 3 19 4 5 2 3 3 1 2 20 2 2 4 3 2 2 1 2 3 21 
106 4 5 3 5 5 4 3 2 31 4 5 4 3 2 3 21 3 4 3 2 4 3 3 22 1 2 4 5 3 3 4 1 2 25 
107 4 4 3 4 4 3 4 4 30 5 5 3 2 4 3 22 3 4 3 3 4 4 4 25 5 2 5 3 1 3 5 3 4 31 
106 
 
108 4 3 2 4 3 2 5 5 28 5 5 5 3 4 2 24 3 3 3 3 5 5 3 25 3 2 5 3 2 3 3 4 3 28 
109 4 2 5 5 5 2 5 5 33 4 5 4 4 5 2 24 3 3 5 3 4 4 2 24 3 2 5 3 3 1 4 3 2 26 
110 3 2 5 3 2 2 5 5 27 4 5 4 3 3 2 21 2 3 5 3 2 5 4 24 3 2 4 3 4 4 5 4 5 34 
111 3 1 4 5 5 2 3 5 28 4 5 3 4 4 2 22 2 2 5 2 1 3 5 20 4 2 4 3 5 1 2 5 5 31 
112 4 3 3 3 5 3 4 4 29 4 4 3 4 3 2 20 2 2 4 2 4 4 3 21 4 2 3 3 4 2 4 5 5 32 
113 4 3 4 4 4 4 2 3 28 3 4 2 4 2 4 19 2 4 4 2 3 2 2 19 3 5 3 3 5 5 4 5 5 38 
114 5 4 4 3 5 1 2 3 27 5 3 1 5 5 3 22 4 5 4 4 4 2 3 26 3 3 2 3 5 2 4 5 4 31 
115 4 3 4 4 4 4 2 3 28 5 3 2 5 5 4 24 4 1 4 4 5 2 3 23 3 1 4 5 2 2 5 5 4 31 
116 4 2 3 5 3 4 1 4 26 3 3 3 5 5 5 24 4 2 4 4 2 1 2 19 3 3 3 3 3 2 5 4 5 31 
117 5 3 4 5 3 5 4 2 31 3 2 4 5 5 3 22 3 2 5 5 2 4 1 22 3 2 4 3 4 3 5 5 4 33 
118 2 3 5 5 5 4 3 2 29 3 2 5 5 4 3 22 3 1 5 5 2 4 5 25 2 2 4 3 3 2 5 3 3 27 
119 3 5 5 4 4 3 4 4 32 5 3 4 5 4 2 23 3 3 5 3 2 5 4 25 2 1 5 3 3 2 4 5 3 28 
120 4 3 4 4 3 3 5 2 28 5 4 4 4 3 2 22 1 4 5 3 4 4 3 24 4 5 5 3 3 2 4 4 2 32 
121 4 4 3 3 5 3 2 5 29 4 4 3 4 3 4 22 5 5 4 2 4 5 2 27 4 5 5 3 3 5 5 5 2 37 
122 4 2 3 3 4 3 2 5 26 4 5 5 4 3 4 25 5 4 4 2 5 3 1 24 3 5 2 3 4 5 3 4 3 32 
123 5 3 2 2 4 3 3 4 26 2 5 2 3 3 3 18 5 5 4 3 1 5 1 24 5 4 2 3 4 5 3 3 3 32 
124 5 3 2 4 4 3 3 4 28 2 5 2 3 2 3 17 3 4 3 3 2 2 1 18 5 4 1 4 4 4 2 4 2 30 
125 4 4 3 3 5 5 4 5 33 3 5 3 3 2 3 19 3 5 2 2 2 4 2 20 5 4 1 4 5 4 2 5 4 34 
126 5 3 1 5 4 4 5 4 31 3 5 4 2 1 3 18 3 3 3 2 2 3 1 17 3 3 3 4 5 4 4 4 4 34 
127 5 4 3 4 4 4 4 3 31 4 4 4 2 1 5 20 4 3 2 4 2 4 2 21 3 3 4 2 5 4 5 5 5 36 
128 4 5 4 3 4 2 5 3 30 4 4 3 3 3 5 22 3 3 3 4 3 5 3 24 4 3 5 2 3 3 5 4   29 
129 3 2 5 2 5 2 3 2 24 4 5 2 3 3 3 20 3 2 1 5 3 4 2 20 4 5 4 4 3 3 5 3 5 36 
130 5 2 4 4 4 5 3 2 29 5 2 3 3 2 3 18 2 2 3 5 4 2 1 19 5 5 5 5 2 5 4 2 5 38 
131 5 1 3 3 5 2 3 1 23 5 5 3 2 3 2 20 2 1 3 3 3 2 3 17 2 5 2 2 3 4 4 1 4 27 
132 3 3 4 5 4 4 2 4 29 3 2 3 2 3 2 15 2 2 2 5 5 3 3 22 4 5 2 5 4 5 3 4 3 35 
133 4 4 3 4 3 3 1 3 25 2 2 4 4 3 1 16 5 2 4 3 3 2 1 20 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 
134 5 5 4 5 3 3 4 2 31 1 2 5 2 4 3 17 5 3 5 3 2 4 2 24 4 2 3 4 4 2 4 5 5 33 
135 5 3 3 5 3 4 4 5 32 3 2 2 2 3 3 15 4 4 2 4 1 1 2 18 2 3 2 4 2 3 5 5 3 29 
107 
 
136 4 2 3 4 3 5 5 3 29 3 2 2 2 5 4 18 3 5 5 2 4 3 1 23 2 4 2 2 2 2 2 2 3 21 
137 5 2 4 5 5 5 5 4 35 4 2 1 2 3 5 17 1 3 4 2 5 4 3 22 1 3 4 3 2 5 1 3 2 24 
138 5 3 5 3 5 3 3 5 32 5 2 3 2 3 5 20 3 4 2 3 1 2 4 19 3 4 5 3 1 4 3 2 3 28 
139 3 3 4 4 4 3 2 3 26 5 2 3 3 4 4 21 3 3 3 3 1 4 1 18 2 5 4 3 3 4 4 1 5 31 
140 3 1 1 3 2 1 2 2 15 4 2 4 2 2 2 16 4 3 3 2 1 5 1 19 4 3 5 3 3 4 4 5 4 35 
141 2 2 5 4 4 4 5 5 31 5 2 2 2 3 3 17 2 4 2 5 1 3 2 19 4 2 5 4 4 5 5 4 3 36 
142 4 4 4 4 2 4 4 2 28 3 2 2 5 2 3 17 3 4 2 4 1 3 1 18 5 4 4 4 4 4 3 3 4 35 
143 3 2 4 2 2 2 3 2 20 4 2 2 2 3 2 15 3 4 2 4 3 2 2 20 4 4 4 3 3 3 2 3 5 31 
144 5 1 1 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 12 4 3 2 4 3 1 1 18 5 4 5 3 3 2 1 3 3 29 
145 5 3 4 4 4 4 3 2 29 3 2 1 2 2 4 14 4 3 3 2 1 2 3 18 5 3 2 3 4 3 2 3 4 29 
146 5 5 5 4 5 4 4 3 35 2 2 3 2 2 2 13 5 3 3 3 1 2 4 21 5 3 2 2 2 4 4 2 3 27 
147 5 2 3 4 5 3 4 3 29 5 2 2 2 2 2 15 5 3 3 3 1 3 5 23 5 3 2 2 2 2 5 2 4 27 
148 4 3 2 2 4 4 4 2 25 3 3 2 5 3 3 19 1 3 3 5 1 3 4 20 5 2 3 2 4 2 3 2 5 28 
149 4 4 3 5 5 2 2 3 28 2 2 4 2 5 2 17 2 3 2 5 1 4 2 19 4 4 3 3 3 2 4 2 2 27 
150 5 4 4 4 3 3 5 2 30 3 4 2 2 2 3 16 3 2 2 5 1 4 2 19 4 5 3 3 3 5 5 4 3 35 
151 5 2 3 3 4 1 2 2 22 2 3 2 2 2 5 16 2 2 3 3 3 5 3 21 4 2 2 2 2 3 2 2 2 21 
152 5 3 5 4 2 4 5 4 32 1 4 2 2 4 5 18 2 2 4 3 3 2 2 18 5 5 2 4 4 5 2 4 1 32 
153 2 2 2 2 2 3 3 3 19 3 2 3 2 3 4 17 2 2 5 2 1 1 1 14 5 5 2 4 4 4 4 2 3 33 
154 4 3 5 3 3 3 3 3 27 3 3 2 3 4 3 18 2 2 5 2 1 3 5 20 3 4 3 5 3 3 1 2 4 28 
155 4 2 2 2 2 2 5 2 21 2 2 2 2 2 3 13 3 1 4 4 2 2 5 21 3 4 4 2 2 2 3 3 5 28 
156 4 4 3 2 2 3 2 3 23 3 3 2 3 2 4 17 3 2 4 3 5 2 5 24 4 2 2 2 2 2 4 3 5 26 
157 2 3 5 3 4 3 3 2 25 2 3 3 2 5 2 17 3 5 4 3 2 1 5 23 4 4 2 4 2 2 5 2 5 30 
158 5 2 2 2 3 3 2 2 21 2 2 3 3 2 3 15 3 5 4 3 5 4 2 26 4 3 5 3 2 2 4 3 4 30 
159 2 2 4 2 2 3 2 3 20 3 2 2 2 2 2 13 3 5 3 3 5 5 2 26 5 3 5 3 4 2 5 4 5 36 
160 4 2 3 4 2 2 2 4 23 4 4 5 4 3 2 22 4 3 3 5 4 4 3 26 5 3 4 5 2 2 4 4 4 33 
161 2 2 2 2 2 3 2 2 17 3 2 2 2 4 2 15 5 3 5 5 4 5 3 30 5 3 5 5 2 4 5 3 3 35 
162 2 4 4 2 2 5 4 2 25 4 2 2 2 4 4 18 5 3 3 5 2 3 1 22 4 2 4 4 2 5 3 2 4 30 
163 5 2 2 2 3 3 1 3 21 3 2 2 4 2 2 15 5 2 5 5 3 2 4 26 4 2 3 3 2 5 4 3 3 29 
108 
 
164 5 3 3 2 2 3 4 3 25 3 5 3 3 3 3 20 4 3 5 2 2 3 3 22 4 2 5 3 2 2 5 3 4 30 
165 3 2 3 2 2 3 3 3 21 2 4 4 4 3 4 21 4 3 5 2 4 4 3 25 2 4 4 2 2 2 2 3 3 24 
166 2 1 2 2 2 1 2 2 14 1 2 2 2 2 1 10 4 2 5 2 2 5 1 21 2 5 4 3 3 4 1 3 3 28 
167 4 2 2 2 2 3 5 3 23 3 2 2 2 2 2 13 3 2 1 3 2 2 2 15 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 
168 2 2 2 5 2 3 2 5 23 4 1 2 1 2 2 12 3 2 2 1 1 2 2 13 1 5 3 1 1 2 1 2 3 19 
169 3 1 2 3 2 3 2 4 20 2 2 2 2 2 2 12 3 3 1 3 4 1 3 18 3 2 1 2 2 2 3 2 2 19 
170 2 1 2 3 2 2 2 4 18 3 3 2 4 2 3 17 1 1 5 3 3 2 1 16 2 5 2 1 5 2 4 2 3 26 
171 2 1 2 2 4 1 1 1 14 5 2 2 2 2 2 15 1 1 2 3 3 2 2 14 3 1 2 2 2 2 2 3 2 19 
172 3 1 2 4 3 2 2 4 21 3 1 1 2 2 2 11 2 2 2 5 2 2 3 18 2 5 2 5 2 3 2 2 2 25 
173 3 2 3 3 2 2 3 3 21 3 3 1 2 1 1 11 1 2 2 2 3 5 2 17 2 3 3 3 4 2 2 3 2 24 
174 2 2 3 3 2 3 3 2 20 1 3 1 2 2 2 11 3 2 1 2 5 5 2 20 2 3 3 1 3 3 2 2 3 22 













P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D4 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 D5 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 D6 TOTAL 
3 2 3 2 4 3 1 3 1 22 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 32 2 2 2 2 2 1 3 2 16 112 
2 2 2 3 3 3 2 3 3 23 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 27 2 2 2 4 4 1 3 3 21 118 
2 1 3 2 3 2 2 3 1 19 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 27 2 5 2 3 2 2 3 2 21 115 
2 4 4 3 3 1 4 2 2 25 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 25 2 2 2 2 2 3 3 3 19 115 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 22 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 27 3 2 1 3 2 2 3 2 18 118 
2 3 2 4 2 2 1 4 2 22 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 5 29 3 3 1 2 2 2 3 2 18 116 
2 2 2 2 3 2 2 1 2 18 2 3 3 1 2 2 2 2 5 4 2 2 30 3 3 2 2 2 2 3 1 18 110 
2 3 1 1 2 1 2 2 2 16 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 26 3 2 2 2 2 3 2 2 18 106 
2 4 5 1 2 5 2 4 2 27 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 3 5 3 21 117 
2 2 2 2 4 3 3 2 2 22 4 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 29 2 1 2 2 3 3 2 1 16 117 
2 2 2 2 3 2 4 2 2 21 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 25 2 2 2 2 3 3 2 2 18 113 
2 2 2 3 3 2 1 2 2 19 3 2 4 2 5 2 2 3 2 3 2 2 32 4 2 2 2 3 2 2 3 20 117 
2 2 2 5 3 3 3 3 2 25 3 3 4 4 2 4 2 3 1 2 2 2 32 2 2 2 1 2 2 2 2 15 118 
2 2 4 2 2 5 4 2 2 25 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 5 32 3 2 3 2 2 3 3 2 20 125 
2 3 2 2 2 2 2 2 3 20 4 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 5 32 3 3 1 3 3 2 1 2 18 115 
2 3 2 2 2 2 4 2 3 19 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 30 3 2 2 2 2 3 2 2 18 110 
2 3 5 5 3 2 5 2 2 29 4 3 5 2 3 2 2 2 5 2 2 3 35 3 3 2 2 2 2 2 2 18 131 
2 3 5 5 3 4 2 5 2 31 5 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 31 2 3 1 4 2 2 2 2 18 128 
2 3 3 5 3 4 5 3 1 29 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 4 31 2 2 1 3 3 2 2 3 18 127 
2 4 3 4 2 4 3 3 2 27 2 4 3 2 3 2 2 4 2 3 5 5 37 2 2 1 2 2 2 3 3 17 142 
4 5 3 4 2 4 2 2 1 27 5 3 2 5 3 2 3 4 2 2 5 5 41 3 2 2 3 2 2 3 2 19 147 
2 3 4 4 1 3 3 3 2 25 4 5 2 4 3 2 1 5 1 3 3 4 37 2 2 3 2 2 2 2 2 17 142 
2 2 2 4 2 3 3 2 3 23 4 3 1 5 2 2 2 5 2 2 3 4 35 4 4 4 5 2 3 4 4 30 155 
2 2 2 4 3 4 2 1 4 24 4 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 5 33 5 3 3 3 2 2 3 2 23 139 
2 2 2 3 2 4 1 3 5 24 3 1 2 1 2 2 4 2 2 4 3 3 29 4 3 4 2 2 1 4 3 23 125 
110 
 
2 4 2 3 3 2 1 1 3 21 3 2 3 3 1 2 5 5 3 5 4 5 41 5 3 5 4 2 2 5 2 28 149 
2 2 2 4 2 2 2 3 5 24 5 3 2 4 3 3 4 5 3 4 5 5 46 3 3 5 4 2 3 5 3 28 164 
3 2 2 4 3 1 3 2 4 24 5 4 3 5 4 4 4 2 4 4 5 2 46 3 3 5 5 2 1 5 2 26 152 
3 2 2 5 1 1 2 3 3 22 4 5 1 2 5 5 5 2 4 4 5 2 44 3 4 5 3 2 3 4 3 27 152 
2 2 2 5 4 5 1 4 2 27 4 2 4 2 5 1 5 2 2 4 4 2 37 3 4 4 4 2 4 4 3 28 149 
2 2 2 4 2 5 2 5 3 27 2 2 4 2 4 4 3 2 2 3 3 2 33 4 4 4 5 2 2 3 4 28 159 
2 2 2 4 5 4 3 5 3 30 2 2 5 2 5 2 3 2 2 2 1 2 30 5 4 3 2 3 5 4 5 31 151 
2 2 3 2 3 4 2 4 4 26 2 2 5 2 4 1 3 2 2 3 2 2 30 4 5 2 3 4 5 2 5 30 145 
2 2 2 3 5 3 1 3 4 25 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 4 2 28 3 5 2 4 5 5 3 4 31 149 
2 2 2 4 4 3 3 2 4 26 3 2 3 2 3 2 3 5 2 3 4 2 34 2 5 3 5 1 4 3 2 25 143 
2 2 4 1 3 3 4 4 4 27 3 2 4 2 4 2 3 2 2 4 5 2 35 3 5 3 5 4 4 4 1 29 144 
2 2 2 4 3 1 5 4 5 28 2 2 5 2 3 3 3 2 2 5 4 2 35 4 5 4 4 2 3 4 2 28 153 
2 2 5 1 2 1 4 2 5 24 2 3 5 2 3 3 3 4 2 4 5 2 38 5 3 5 4 3 4 5 3 32 158 
2 2 4 4 2 2 5 2 5 28 3 3 5 2 2 4 2 2 2 5 3 3 36 5 3 5 3 4 3 5 4 32 163 
2 2 2 5 2 3 3 2 4 25 3 4 4 2 3 4 4 2 2 3 3 3 37 5 3 4 3 5 2 4 5 31 146 
2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 4 3 4 2 2 5 4 2 2 2 4 2 36 4 3 3 2 4 4 4 3 27 147 
2 2 2 3 4 2 5 2 4 26 3 3 3 2 3 5 4 2 2 3 5 2 37 3 2 4 2 5 5 3 3 27 143 
2 3 2 3 4 2 3 2 5 26 4 3 3 2 4 4 5 2 2 2 4 2 37 2 2 5 2 5 1 3 3 23 149 
2 3 2 3 3 2 4 2 4 25 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 3 2 34 3 2 4 1 4 1 3 3 21 134 
2 2 5 4 4 2 5 2 3 29 2 4 4 2 3 2 2 2 2 4 5 2 34 4 4 3 2 4 2 3 3 25 156 
2 4 2 4 4 2 3 2 4 27 2 5 3 2 4 3 2 2 2 5 4 4 38 4 4 4 3 4 1 3 2 25 156 
4 4 4 3 3 2 2 2 5 29 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 30 5 4 4 4 3 2 4 3 29 147 
5 4 5 3 3 2 1 3 3 29 2 4 5 2 2 2 2 2 2 3 4 2 32 3 4 5 5 3 3 4 4 31 142 
5 2 2 3 4 2 3 3 4 28 2 3 5 3 5 2 2 2 3 2 2 2 33 5 4 5 5 3 3 5 5 35 167 
5 2 2 5 5 2 4 2 3 30 2 3 4 3 4 2 2 2 3 5 2 2 34 5 5 5 4 2 2 3 5 31 172 
5 2 2 1 2 5 1 2 4 24 3 2 4 2 3 1 2 3 1 3 2 2 28 5 5 5 4 1 3 3 5 31 161 
5 2 3 2 4 2 3 2 5 28 4 2 5 1 4 4 2 1 4 4 2 3 36 5 5 3 3 3 4 4 4 31 165 
4 2 3 3 3 4 4 2 2 27 2 2 5 2 4 5 2 5 4 5 2 4 42 5 5 3 3 4 4 4 4 32 169 
111 
 
4 2 3 3 1 5 5 4 3 30 2 2 5 3 5 4 2 1 5 5 2 5 41 5 3 3 4 5 3 4 4 31 167 
4 2 5 2 3 3 3 4 2 28 2 3 2 4 4 4 5 2 5 4 2 4 41 5 3 3 5 5 5 4 3 33 157 
5 2 5 4 4 5 2 4 1 32 3 4 1 3 5 1 2 3 5 3 2 3 35 5 3 3 4 4 2 2 3 26 161 
5 2 5 4 1 4 4 1 3 29 4 5 2 1 5 4 2 4 5 3 2 3 40 5 3 3 4 3 2 2 4 26 154 
3 2 3 5 1 3 1 3 4 25 5 5 4 4 3 3 2 1 4 4 2 4 41 5 3 3 4 2 3 2 4 26 154 
3 2 1 3 1 2 3 3 5 23 2 4 5 5 2 4 2 5 4 5 2 5 45 4 2 3 5 1 4 1 5 25 167 
2 2 4 4 2 1 4 3 5 27 2 5 1 2 4 5 4 4 3 5 2 4 41 3 4 3 5 2 5 1 5 28 164 
2 2 5 4 3 2 5 2 5 30 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 5 27 2 2 3 3 3 3 3 5 24 146 
4 2 2 3 2 3 4 3 4 27 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 33 1 2 2 4 4 4 4 2 23 144 
5 3 5 3 1 3 5 1 5 31 2 3 2 5 5 3 2 5 2 1 2 2 34 4 5 3 5 4 5 4 2 32 171 
5 3 4 5 5 4 4 4 4 38 2 3 5 5 4 4 3 4 2 2 2 1 37 4 5 2 4 5 1 5 1 27 182 
5 3 5 5 1 4 5 3 3 34 2 3 4 2 3 5 2 4 1 2 2 3 33 4 5 5 3 2 5 5 2 31 162 
4 2 4 4 1 5 3 2 4 29 2 3 3 5 2 5 2 5 4 3 2 2 38 4 4 5 4 4 4 5 3 33 169 
4 2 3 3 1 5 4 3 3 28 2 3 3 5 2 4 3 5 3 3 2 1 36 5 4 5 5 5 3 4 4 35 171 
4 2 5 3 1 4 5 3 4 31 2 2 4 4 1 5 2 3 3 4 3 4 37 5 4 4 3 3 4 3 5 31 166 
2 4 4 2 1 5 2 3 3 26 2 2 5 4 2 3 2 3 2 4 3 5 37 4 3 4 4 4 5 3 4 31 159 
2 5 2 3 3 4 1 3 3 26 3 2 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 37 3 3 3 3 5 3 3 5 28 141 
3 4 3 1 2 5 2 4 2 26 3 4 5 4 2 2 3 4 2 3 3 4 39 4 3 3 2 5 2 4 4 27 170 
1 5 3 1 4 4 1 4 3 26 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 4 5 46 5 3 4 2 4 3 5 3 29 166 
3 4 5 2 5 5 3 4 2 33 5 5 4 3 5 2 5 2 5 2 4 3 45 5 5 4 3 3 4 5 2 31 178 
4 2 2 1 5 4 4 5 3 30 5 5 3 3 5 3 2 5 3 4 5 4 47 5 5 2 4 2 5 5 3 31 173 
3 4 5 4 2 5 2 3 4 32 5 4 4 3 4 2 2 4 4 3 5 5 45 5 5 2 5 3 4 4 3 31 161 
4 5 4 2 4 3 4 4 5 35 4 3 5 2 3 3 4 2 5 3 5 5 44 5 5 1 5 4 5 4 2 31 167 
5 3 2 3 4 3 5 3 4 32 4 2 5 2 2 5 4 5 2 2 4 4 41 5 5 2 4 5 3 3 2 29 153 
5 3 3 4 3 3 2 2 3 28 4 3 4 2 3 5 5 4 4 5 3 5 47 5 2 3 4 4 3 3 3 27 168 
5 4 2 5 3 2 4 4 2 31 3 3 4 2 2 5 5 4 3 5 3 4 43 4 2 1 4 3 4 4 3 25 160 
4 2 2 3 3 3 5 2 1 25 3 2 4 1 1 2 4 5 3 5 3 3 36 4 2 4 3 3 5 4 2 27 142 
4 4 2 3 2 3 2 2 2 24 3 2 4 1 2 4 4 5 4 4 4 2 39 3 2 5 4 2 3 5 1 25 153 
112 
 
5 5 2 4 2 4 3 2 1 28 3 3 4 2 3 3 5 5 4 4 4 2 42 4 3 4 5 3 3 5 2 29 161 
5 4 2 2 2 4 2 2 1 24 2 2 4 2 4 3 5 5 5 4 5 3 44 4 3 5 5 4 3 4 3 31 159 
4 5 4 2 2 5 3 3 1 29 4 4 4 2 3 2 4 5 3 5 5 4 45 4 3 5 4 5 3 3 4 31 162 
4 3 2 2 2 2 2 4 3 24 4 1 3 3 4 1 3 3 4 5 4 5 40 4 4 5 4 4 4 4 5 34 160 
4 2 2 4 1 2 2 4 4 25 3 3 3 3 5 2 3 2 3 5 5 3 40 4 4 4 3 4 2 2 5 28 152 
5 3 2 4 2 2 2 5 5 30 2 4 3 4 3 1 4 1 4 4 5 4 39 4 5 4 2 3 4 3 4 29 155 
3 4 2 4 3 2 4 5 5 32 2 5 3 5 3 2 4 2 5 4 5 5 45 5 5 3 3 3 5 4 3 31 169 
3 5 2 5 1 2 2 3 4 27 2 4 2 4 3 3 4 3 5 5 5 3 43 5 5 3 2 3 3 4 4 29 164 
5 5 5 2 4 2 2 3 4 32 4 3 2 5 3 3 4 4 4 5 4 3 44 5 5 4 3 3 4 4 5 33 166 
5 5 5 2 2 2 2 4 3 30 3 4 3 5 4 4 5 5 3 5 3 3 47 5 4 3 3 3 3 5 4 30 163 
3 4 3 2 3 4 4 2 4 29 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 50 3 4 4 4 3 3 5 5 31 166 
2 5 3 3 2 2 2 2 3 24 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 3 4 50 3 4 5 5 4 3 3 3 30 158 
2 2 3 3 2 2 2 3 5 24 4 3 3 4 3 5 3 5 2 5 3 4 44 3 4 5 4 3 3 3 2 27 154 
2 2 4 3 3 2 2 4 2 24 3 4 3 4 3 5 4 4 1 4 3 4 42 2 3 4 5 3 3 3 3 26 146 
1 3 2 3 2 2 3 5 4 25 4 5 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 43 2 2 3 4 3 3 3 2 22 149 
1 2 5 3 2 5 2 5 3 28 5 4 5 3 4 5 2 3 3 4 4 3 45 3 3 2 5 5 3 3 3 27 170 
2 2 2 3 4 3 5 5 4 30 5 4 5 4 5 5 1 3 4 4 4 3 47 4 2 1 5 5 3 3 4 27 175 
2 2 4 3 4 3 4 4 2 28 4 3 4 3 5 3 2 3 5 4 4 3 43 5 3 1 5 2 3 3 3 25 170 
2 2 5 3 5 2 3 4 3 29 2 3 4 4 2 2 1 2 3 3 4 3 33 5 4 2 4 2 4 3 1 25 162 
1 2 1 3 5 2 4 4 4 26 3 2 5 3 1 3 2 3 2 3 4 3 34 4 4 3 4 2 5 3 5 30 163 
1 2 3 3 4 2 5 3 5 28 4 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 41 3 4 4 4 3 5 3 5 31 167 
2 2 1 3 3 2 2 3 4 22 4 5 4 5 3 5 4 3 2 3 4 4 46 5 4 5 3 3 4 3 4 31 168 
3 2 4 3 2 2 3 2 5 26 5 4 3 5 4 4 5 3 2 4 3 4 46 4 5 4 3 3 4 4 5 32 183 
2 2 4 3 2 2 1 2 3 21 4 3 2 4 5 5 5 4 2 5 4 5 48 3 5 3 2 3 2 5 4 27 164 
1 2 4 5 3 3 4 1 2 25 4 4 3 3 2 3 5 4 2 5 3 5 43 3 5 4 3 3 3 3 3 27 169 
5 2 5 3 1 3 5 3 4 31 4 2 2 5 2 2 4 4 2 4 4 5 40 3 5 4 2 3 3 2 2 24 172 
3 2 5 3 2 3 3 4 3 28 5 2 4 4 3 3 4 5 2 3 5 4 44 3 5 3 4 3 3 3 3 27 176 
3 2 5 3 3 1 4 3 2 26 5 2 5 3 4 4 4 5 2 3 5 4 46 4 5 3 5 4 4 3 2 30 183 
113 
 
3 2 4 3 4 4 5 4 5 34 5 3 3 3 4 5 4 5 2 3 4 4 45 4 5 2 5 5 5 3 3 32 183 
4 2 4 3 5 1 2 5 5 31 3 2 4 3 3 5 4 2 2 3 5 5 41 5 5 3 4 4 5 3 4 33 175 
4 2 3 3 4 2 4 5 5 32 3 5 5 4 4 4 5 2 3 3 5 5 48 5 5 2 4 5 5 3 5 34 184 
3 5 3 3 5 5 4 5 5 38 2 2 2 2 2 3 5 2 4 2 5 5 36 4 5 3 3 3 4 3 1 26 166 
3 3 2 3 5 2 4 5 4 31 3 2 3 3 2 3 4 1 2 2 3 5 33 4 3 4 3 4 4 4 1 27 166 
3 1 4 5 2 2 5 5 4 31 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2 3 33 3 3 5 2 5 4 4 2 28 167 
3 3 3 3 3 2 5 4 5 31 4 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 2 33 3 3 5 2 3 4 4 3 27 160 
3 2 4 3 4 3 5 5 4 33 4 2 2 4 2 3 5 5 2 2 3 3 37 4 3 1 1 4 4 5 4 26 171 
2 2 4 3 3 2 5 3 3 27 5 2 4 5 2 3 5 3 2 2 4 1 38 5 3 2 3 5 5 5 5 33 174 
2 1 5 3 3 2 4 5 3 28 5 3 4 5 2 3 5 4 4 2 3 2 42 3 3 3 2 5 4 4 5 29 179 
4 5 5 3 3 2 4 4 2 32 4 4 4 3 2 3 3 5 2 2 4 3 39 3 3 4 3 5 3 3 5 29 174 
4 5 5 3 3 5 5 5 2 37 5 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 4 34 3 3 5 4 5 2 2 4 28 177 
3 5 2 3 4 5 3 4 3 32 5 2 2 2 1 3 2 4 2 2 5 5 35 3 4 4 5 5 1 3 4 29 171 
5 4 2 3 4 5 3 3 3 32 5 3 2 1 2 2 2 5 2 2 4 4 34 4 4 5 5 4 1 4 3 30 164 
5 4 1 4 4 4 2 4 2 30 5 3 2 1 3 3 2 5 2 2 3 3 34 4 4 3 4 3 2 5 3 28 155 
5 4 1 4 5 4 2 5 4 34 5 2 3 3 2 3 2 5 2 2 3 3 35 5 3 2 3 4 3 5 2 27 168 
3 3 3 4 5 4 4 4 4 34 2 2 3 2 2 4 2 4 4 2 3 3 33 5 3 3 2 3 4 4 2 26 159 
3 3 4 2 5 4 5 5 5 36 2 2 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 31 4 3 4 4 2 5 4 2 28 167 
4 3 5 2 3 3 5 4   29 1 4 2 5 2 4 2 4 3 2 4 2 35 4 4 5 3 3 5 3 3 30 170 
4 5 4 4 3 3 5 3 5 36 3 4 3 3 4 2 5 2 2 2 2 3 35 5 4 5 5 3 1 3 4 30 165 
5 5 5 5 2 5 4 2 5 38 4 4 5 3 3 3 4 3 4 5 5 2 45 5 4 4 5 4 3 4 5 34 183 
2 5 2 2 3 4 4 1 4 27 5 2 5 5 3 3 5 4 4 3 4 1 44 2 3 3 4 2 3 3 5 25 156 
4 5 2 5 4 5 3 4 3 35 4 2 4 4 2 4 4 2 5 3 4 2 40 2 3 2 2 2 2 5 4 22 163 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 3 1 5 3 3 5 3 5 5 2 5 5 45 2 3 2 3 5 2 2 3 22 160 
4 2 3 4 4 2 4 5 5 33 3 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 34 2 2 3 2 3 3 3 3 21 160 
2 3 2 4 2 3 5 5 3 29 2 3 2 2 5 2 5 4 2 2 4 5 38 2 2 3 3 2 2 2 3 19 151 
2 4 2 2 2 2 2 2 3 21 2 3 3 3 2 3 2 4 3 5 5 5 40 5 5 2 3 3 2 3 4 27 158 
1 3 4 3 2 5 1 3 2 24 3 4 3 3 2 3 5 4 1 4 4 5 41 3 5 2 4 4 3 3 3 27 166 
114 
 
3 4 5 3 1 4 3 2 3 28 4 3 2 3 3 2 5 5 5 5 4 5 46 2 4 2 2 2 4 5 3 24 169 
2 5 4 3 3 4 4 1 5 31 5 5 3 3 2 5 5 3 4 5 4 5 49 3 4 3 2 3 5 4 4 28 173 
4 3 5 3 3 4 4 5 4 35 5 3 4 5 3 3 5 5 3 3 3 3 45 3 2 2 1 2 1 3 3 17 147 
4 2 5 4 4 5 5 4 3 36 5 4 4 5 3 2 5 2 3 4 5 4 46 4 2 3 2 2 2 3 3 21 170 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 35 4 5 2 5 4 3 5 3 3 5 4 4 47 2 2 4 2 4 1 3 2 20 165 
4 4 4 3 3 3 2 3 5 31 3 5 4 2 5 4 1 4 2 2 3 5 40 2 2 4 4 3 2 2 3 22 148 
5 4 5 3 3 2 1 3 3 29 4 4 5 2 5 1 1 5 2 3 4 4 40 2 4 2 5 3 3 2 4 25 141 
5 3 2 3 4 3 2 3 4 29 5 3 5 3 5 2 5 1 3 2 2 5 41 5 4 2 2 3 2 5 5 28 159 
5 3 2 2 2 4 4 2 3 27 2 3 4 3 4 2 5 2 3 5 5 4 42 2 5 2 2 2 2 3 5 23 161 
5 3 2 2 2 2 5 2 4 27 3 2 4 2 3 3 5 2 4 3 2 5 38 2 5 2 2 2 3 3 5 24 156 
5 2 3 2 4 2 3 2 5 28 4 2 5 1 4 2 5 1 4 2 4 3 37 2 5 2 3 3 4 4 4 27 156 
4 4 3 3 3 2 4 2 2 27 5 2 2 2 4 5 5 5 4 5 3 4 46 2 5 2 2 4 4 4 4 27 164 
4 5 3 3 3 5 5 4 3 35 5 2 1 3 5 4 5 1 5 1 3 5 40 2 3 2 2 5 3 2 4 23 163 
4 2 2 2 2 3 2 2 2 21 4 3 2 4 4 4 1 2 5 1 4 4 38 2 3 2 2 5 5 4 3 26 144 
5 5 2 4 4 5 2 4 1 32 3 4 1 3 5 3 5 3 5 3 4 3 42 2 3 2 4 2 2 2 3 20 162 
5 5 2 4 4 4 4 2 3 33 4 5 3 5 2 4 5 4 5 3 3 3 46 2 3 2 2 3 2 2 4 20 149 
3 4 3 5 3 3 1 2 4 28 5 5 4 4 3 3 2 5 4 4 3 4 46 2 3 3 4 2 3 2 4 23 162 
3 4 4 2 2 2 3 3 5 28 5 4 2 2 1 2 4 5 4 5 2 5 41 2 2 3 5 1 4 1 5 23 147 
4 2 2 2 2 2 4 3 5 26 4 5 5 4 4 5 2 4 3 5 2 4 47 2 4 3 5 2 5 1 5 27 164 
4 4 2 4 2 2 5 2 5 30 4 3 4 4 3 2 2 1 3 2 1 1 30 2 2 3 3 3 2 3 5 23 148 
4 3 5 3 2 2 4 3 4 30 4 2 4 4 4 2 5 2 4 2 4 3 40 2 2 2 4 4 4 4 2 24 156 
5 3 5 3 4 2 5 4 5 36 4 3 5 5 5 3 4 5 1 1 4 2 42 2 5 3 2 4 5 4 2 27 164 
5 3 4 5 2 2 4 4 4 33 5 3 5 1 4 4 5 4 1 2 5 1 40 4 5 2 4 5 2 5 1 28 172 
5 3 5 5 2 4 5 3 3 35 2 3 4 5 3 1 4 4 4 2 5 3 40 4 5 5 3 2 5 5 2 31 168 
4 2 4 4 2 5 3 2 4 30 2 1 3 5 2 5 3 5 4 2 5 2 39 4 4 5 4 4 4 5 3 33 167 
4 2 3 3 2 5 4 3 3 29 2 3 3 5 1 4 3 5 3 3 3 1 36 5 4 5 2 5 2 4 4 31 158 
4 2 5 3 2 2 5 3 4 30 2 2 4 4 1 5 5 3 3 4 3 4 40 5 4 4 2 3 4 3 5 30 167 
2 4 4 2 2 2 2 3 3 24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 29 4 3 4 4 4 5 3 4 31 151 
115 
 
2 5 4 3 3 4 1 3 3 28 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 39 3 2 3 3 5 3 3 5 27 139 
3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 3 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1 1 22 2 3 3 2 1 2 2 2 17 110 
1 5 3 1 1 2 1 2 3 19 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1 1 26 1 3 1 2 1 3 1 3 15 108 
3 2 1 2 2 2 3 2 2 19 2 2 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 24 1 1 1 3 2 2 2 2 14 107 
2 5 2 1 5 2 4 2 3 26 5 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 28 1 1 2 1 2 1 1 3 12 117 
3 1 2 2 2 2 2 3 2 19 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 5 2 24 2 1 2 1 3 2 1 3 15 101 
2 5 2 5 2 3 2 2 2 25 2 1 5 2 3 3 2 2 1 3 1 2 27 2 2 1 2 4 1 4 2 18 120 
2 3 3 3 4 2 2 3 2 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 25 5 5 1 2 1 3 3 2 22 120 
2 3 3 1 3 3 2 2 3 22 2 3 1 2 3 5 5 4 1 5 1 1 33 5 2 3 4 4 1 3 3 25 131 













Base de datos: Convivencia escolar 
 
  
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 D1 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D2 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D3 TOTAL 
1 2 3 2 1 1 3 1 2 3 2 20 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 21 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 22 63 
2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 25 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 19 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 24 68 
3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 22 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 22 2 3 1 3 2 3 2 2 3 1 22 66 
4 2 2 2 2 1 2 3 1 5 3 23 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 21 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 24 68 
5 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 23 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 24 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 26 73 
6 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 23 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 21 2 2 3 2 4 2 2 1 3 2 23 67 
7 2 1 3 3 3 2 1 3 1 2 21 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 20 60 
8 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 20 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 22 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 21 63 
9 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 17 2 2 3 2 2 5 3 2 3 2 26 1 2 4 2 1 2 3 2 3 2 22 65 
10 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 21 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 24 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 24 69 
11 2 3 2 2 2 2 2 3 1 5 24 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 24 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 20 68 
12 2 2 4 3 2 2 2 2 1 3 23 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 23 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 20 66 
13 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 21 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 21 3 2 2 2 5 3 3 3 3 2 28 70 
14 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 26 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 27 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 21 74 
15 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 22 3 2 4 3 1 2 3 3 2 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 67 
16 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 2 2 4 2 1 3 2 1 2 2 21 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 25 68 
17 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 24 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 21 2 2 3 3 5 3 2 5 2 2 29 74 
18 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 25 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 3 4 2 5 2 29 75 
19 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 21 4 3 4 3 1 3 2 2 3 2 27 2 2 3 3 3 3 2 5 3 1 27 75 
20 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 24 5 3 3 2 1 3 2 2 3 3 27 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 27 78 
21 2 3 3 2 2 2 2 2 1 4 23 2 5 3 4 3 3 3 2 2 2 29 4 4 5 3 3 2 4 2 2 1 30 82 
22 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 26 3 2 3 3 2 2 5 3 3 2 28 3 2 3 4 2 1 3 3 2 2 25 79 
117 
 
23 2 3 3 5 4 2 5 4 1 3 32 4 3 3 2 2 2 5 4 3 2 30 5 2 2 2 4 2 3 3 2 3 28 90 
24 2 3 4 2 2 2 5 5 3 2 30 2 4 3 2 4 2 2 4 3 2 28 1 2 2 2 4 3 4 2 1 4 25 83 
25 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 1 2 3 2 4 2 2 4 4 2 26 2 2 2 2 3 2 4 1 3 5 26 73 
26 2 3 4 4 4 2 4 2 3 2 30 2 2 2 2 1 2 2 5 4 4 26 3 2 4 2 3 3 2 1 1 3 24 80 
27 2 3 2 4 3 2 4 2 4 2 28 3 2 3 4 5 2 2 5 4 5 35 3 2 2 2 4 2 2 2 3 5 27 90 
28 2 1 3 4 2 3 3 1 1 2 22 2 2 2 2 5 3 2 5 4 3 30 4 3 2 2 4 3 1 3 2 4 28 80 
29 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 25 3 2 2 2 4 3 2 5 5 5 33 1 3 2 2 5 1 1 2 3 3 23 81 
30 2 2 2 3 2 3 4 4 1 2 25 2 2 2 2 3 3 2 5 5 3 29 3 2 2 2 5 4 5 1 4 2 30 84 
31 2 4 4 3 2 4 4 3 2 2 30 4 3 3 4 3 2 2 5 5 2 33 4 2 2 2 4 2 5 2 5 3 31 94 
32 4 2 3 4 2 3 2 3 5 2 30 5 3 2 3 3 4 2 3 2 3 30 2 2 2 2 4 5 4 3 5 3 32 92 
33 4 1 1 3 4 1 4 1 3 2 24 5 4 1 2 3 2 2 3 2 2 26 4 2 2 3 2 3 4 2 4 4 30 80 
34 2 2 3 2 4 2 5 4 5 2 31 5 3 3 3 2 2 2 3 2 4 29 5 2 2 2 3 5 3 1 3 4 30 90 
35 3 3 3 1 4 3 4 2 2 2 27 1 5 3 4 2 2 2 3 3 3 28 3 2 2 2 4 4 3 3 2 4 29 84 
36 4 4 3 3 3 1 2 1 1 2 24 2 1 2 4 2 2 3 3 2 3 24 2 2 2 4 1 3 3 4 4 4 29 77 
37 5 3 4 4 3 4 1 1 2 2 29 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 27 3 2 2 2 4 3 1 5 4 5 31 87 
38 3 2 3 3 5 5 5 3 3 2 34 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 25 4 2 2 5 1 2 1 4 2 5 28 87 
39 3 2 3 5 5 5 5 4 3 2 37 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 24 5 2 2 4 4 2 2 5 2 5 33 94 
40 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 27 3 2 4 3 3 3 2 1 3 1 25 1 2 2 2 5 2 3 3 2 4 26 78 
41 3 3 4 4 4 5 5 3 3 2 36 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 21 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 23 80 
42 3 2 2 5 2 3 3 1 3 2 26 1 3 2 3 3 3 2 3 2 4 26 3 2 2 2 3 4 2 5 2 4 29 81 
43 3 2 2 2 2 4 3 4 5 2 29 5 5 3 3 3 2 2 2 5 2 32 1 2 3 2 3 4 2 3 2 5 27 88 
44 3 1 3 3 2 1 1 2 4 2 22 4 3 3 3 4 3 2 2 2 5 31 1 2 3 2 3 3 2 4 2 4 26 79 
45 3 3 5 4 4 4 3 3 5 2 36 2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 27 2 2 2 5 4 4 2 5 2 3 31 94 
46 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 35 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 28 1 2 4 2 4 4 2 3 2 4 28 91 
47 3 2 4 2 3 2 3 2 4 4 29 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 28 2 4 4 4 3 3 2 2 2 5 31 88 
48 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 21 2 2 2 4 4 3 2 2 3 1 25 1 5 4 5 3 3 2 1 3 3 30 76 
49 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 33 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 30 3 5 2 2 3 4 2 3 3 4 31 94 
50 5 5 5 4 3 4 4 3 2 5 40 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 31 4 5 2 2 5 5 2 4 2 3 34 105 
118 
 
51 5 2 3 4 5 3 4 3 5 3 37 5 4 3 4 5 3 3 3 1 3 34 5 5 2 2 1 2 5 1 2 4 29 100 
52 4 3 4 5 4 4 4 2 3 3 36 2 5 3 3 1 3 3 5 2 3 30 4 5 2 3 2 4 2 3 2 5 32 98 
53 4 4 3 5 5 2 2 3 2 4 34 4 2 5 3 2 3 2 5 2 4 32 2 4 2 3 3 3 4 4 2 2 29 95 
54 2 4 4 4 3 3 5 2 3 4 34 2 3 2 3 3 2 2 5 3 4 29 2 4 2 3 3 1 5 5 4 3 32 95 
55 2 2 3 2 4 1 2 2 2 3 23 2 2 3 5 2 2 2 3 3 5 29 3 4 2 5 2 3 3 3 4 2 31 83 
56 2 3 2 4 2 4 5 4 1 4 31 4 5 4 5 2 2 4 2 3 2 33 4 5 2 5 4 4 5 2 4 1 36 100 
57 5 2 2 5 4 3 3 3 3 1 31 3 2 3 4 2 2 5 2 3 1 27 1 5 2 5 4 1 4 4 1 3 30 88 
58 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 27 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 30 5 3 2 3 5 1 3 1 3 4 30 87 
59 4 3 5 4 2 2 5 5 4 5 39 5 2 2 3 3 1 4 4 4 2 30 5 3 2 1 3 1 2 3 3 5 28 97 
60 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 31 3 3 4 4 3 1 4 3 5 2 32 5 2 2 4 4 2 1 4 3 2 29 92 
61 5 3 5 3 2 2 3 2 2 3 30 3 1 5 2 3 5 4 3 3 1 30 5 2 2 5 4 3 2 2 2 2 29 89 
62 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 24 3 3 2 3 3 5 4 3 5 4 35 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 25 84 
63 5 2 2 3 4 3 3 3 3 5 33 4 4 4 4 3 5 2 3 5 5 39 2 5 3 5 3 1 3 2 2 5 31 103 
64 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 39 3 5 3 4 5 5 4 2 2 2 35 112 
65 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 2 2 4 4 5 3 5 5 4 5 39 3 5 3 5 5 1 2 5 3 3 35 96 
66 2 2 2 4 4 5 4 2 4 4 33 4 2 4 4 5 3 3 5 2 3 35 1 4 2 4 4 1 5 3 2 4 30 98 
67 5 2 3 3 3 3 1 3 3 5 31 3 4 4 4 5 2 5 5 3 2 37 4 4 2 3 3 1 2 4 3 3 29 97 
68 5 3 3 2 2 3 4 3 3 5 33 3 3 3 3 4 3 5 2 2 3 31 3 4 2 5 3 1 2 2 3 4 29 93 
69 3 2 2 4 2 3 3 3 2 4 28 4 1 3 4 4 3 5 2 4 4 34 3 2 4 4 2 1 2 2 3 3 26 88 
70 5 1 2 2 2 1 2 2 1 2 20 4 2 2 1 4 2 5 2 2 5 29 1 2 5 2 3 3 2 1 3 3 25 74 
71 4 5 5 4 2 3 5 3 3 4 38 5 5 4 4 3 2 5 3 5 2 38 2 3 4 3 1 2 5 2 4 2 28 104 
72 4 3 2 2 4 2 2 2 4 1 26 4 4 3 4 3 4 5 1 5 4 37 2 1 5 3 1 2 4 1 4 3 26 89 
73 3 1 5 3 5 3 2 4 4 5 35 2 4 4 2 3 3 5 3 4 1 31 3 3 4 5 2 5 5 2 4 2 35 101 
74 4 1 4 3 5 2 5 4 3 3 34 2 4 4 3 1 2 5 3 3 3 30 1 4 2 2 1 5 2 4 5 3 29 93 
75 5 1 4 2 4 1 1 1 5 5 29 2 2 2 2 1 4 2 3 3 22 43 2 3 2 5 4 2 5 2 2 4 31 103 
76 3 1 2 4 3 2 2 4 3 4 28 3 2 2 2 2 2 4 2 2 5 26 3 4 5 4 2 4 2 4 4 5 37 91 
77 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 1 1 1 1 1 2 4 2 3 5 21 2 2 3 2 3 4 3 5 3 4 31 80 
78 4 2 3 3 2 3 3 2 1 3 26 4 4 2 4 3 5 4 2 5 5 38 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 26 90 
119 
 
79 5 1 2 5 4 2 2 4 4 4 33 4 2 4 4 3 2 2 2 2 4 29 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 25 87 
80 5 3 2 5 5 2 2 2 3 4 33 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 22 2 4 2 2 3 3 3 5 2 1 27 82 
81 5 5 4 5 4 4 3 1 4 2 37 5 3 4 5 2 2 2 3 2 2 30 3 4 4 2 3 2 3 2 2 2 27 94 
82 5 2 4 4 3 4 4 1 2 5 34 4 3 4 3 2 4 2 2 2 3 29 3 5 5 2 4 2 4 3 2 1 31 94 
83 5 2 4 4 3 5 4 1 3 2 33 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 27 5 5 4 2 2 2 4 2 2 1 29 89 
84 4 3 5 5 4 3 4 2 4 3 37 2 5 2 4 1 1 3 2 2 1 23 5 4 5 4 2 2 5 3 3 1 34 94 
85 5 3 3 3 5 2 3 3 5 2 34 3 5 2 3 1 4 3 5 2 3 31 4 4 3 2 2 2 2 2 4 3 28 93 
86 4 2 5 3 4 3 2 3 4 5 35 3 5 5 3 1 2 2 2 2 1 26 4 4 2 2 4 1 2 2 4 4 29 90 
87 5 2 3 2 4 3 2 3 5 2 31 3 2 5 2 3 2 4 4 2 3 30 3 5 3 2 4 2 2 2 5 5 33 94 
88 3 3 5 4 4 3 5 2 1 2 32 2 2 5 1 3 1 4 5 2 4 29 3 3 4 2 4 3 2 4 5 5 35 96 
89 4 4 5 4 5 3 5 2 2 5 39 3 2 2 4 3 3 5 5 1 2 30 2 3 5 2 5 1 2 2 3 4 29 98 
90 5 2 2 4 5 3 4 1 3 5 34 2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 29 1 5 5 5 2 4 2 2 3 4 33 96 
91 5 3 3 5 3 3 4 1 4 2 33 3 3 3 5 3 2 4 2 2 5 32 3 5 5 5 2 2 2 22 4 3 53 118 
92 5 3 2 5 5 3 3 2 5 4 37 2 2 3 5 4 2 4 2 3 2 29 2 3 4 3 2 3 4 4 2 4 31 97 
93 5 1 4 4 2 3 3 3 3 4 32 2 2 3 3 4 2 4 3 2 5 30 1 2 5 3 3 2 2 2 2 3 25 87 
94 5 3 5 3 5 2 4 2 3 2 34 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 28 2 2 2 3 3 2 2 2 3 5 26 88 
95 5 4 4 2 4 3 2 2 2 3 31 2 2 3 3 4 2 5 2 4 2 29 1 2 2 4 3 3 2 2 4 2 25 85 
96 5 3 4 2 5 4 2 4 2 2 33 5 2 3 2 5 2 4 2 2 2 29 3 1 3 2 3 2 2 3 5 4 28 90 
97 4 3 3 4 5 4 1 4 1 5 34 2 3 5 4 5 3 4 2 5 4 37 5 1 2 5 3 2 5 2 5 3 33 104 
98 4 2 3 5 5 3 4 4 3 5 38 1 5 5 4 5 4 4 1 5 4 38 4 2 2 2 3 4 3 5 5 4 34 110 
99 5 2 5 5 5 4 4 3 5 5 43 5 5 5 5 5 4 4 3 2 3 41 2 2 2 4 3 4 3 4 4 2 30 114 
100 3 2 4 3 4 5 3 5 3 5 37 3 4 4 5 5 5 3 4 2 4 39 3 2 2 5 3 5 2 3 4 3 32 108 
101 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 41 3 4 5 3 3 3 3 5 2 5 36 1 1 2 1 3 5 2 4 4 4 27 104 
102 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 39 2 4 2 3 3 4 3 1 2 2 26 1 1 2 3 3 4 2 5 3 5 29 94 
103 5 3 4 2 3 3 3 5 3 4 35 3 5 2 3 1 4 2 5 3 3 31 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 24 90 
104 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 44 4 5 3 3 4 5 2 3 3 2 34 1 3 2 4 3 2 2 3 2 5 27 105 
105 5 3 3 3 5 4 3 3 5 4 38 2 2 3 3 4 5 2 3 3 1 28 2 2 2 4 3 2 2 1 2 3 23 89 
106 4 5 3 5 5 4 3 2 4 5 40 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 31 3 1 2 4 5 3 3 4 1 2 28 99 
120 
 
107 4 1 3 4 4 1 4 4 5 5 35 3 2 4 3 3 1 3 1 4 4 28 4 5 2 1 1 1 3 5 3 4 29 92 
108 4 3 2 4 3 2 5 5 5 5 38 5 3 4 2 3 3 1 3 5 5 34 3 3 2 5 3 2 3 3 4 3 31 103 
109 4 2 5 5 5 2 5 5 4 5 42 4 4 5 2 3 3 5 3 4 4 37 2 3 2 5 3 3 1 4 3 2 28 107 
110 3 2 5 3 2 2 5 5 4 5 36 4 3 3 2 2 3 5 3 2 5 32 4 3 2 1 3 4 4 5 4 5 35 103 
111 3 1 4 5 5 2 3 5 4 5 37 3 4 4 2 2 2 5 2 1 3 28 5 4 2 4 3 5 1 2 5 5 36 101 
112 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 37 3 4 3 2 2 2 4 2 4 4 30 3 4 2 3 3 4 2 4 5 5 35 102 
113 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 35 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 29 2 3 5 3 3 5 5 4 5 5 40 104 
114 5 4 4 3 5 1 2 3 5 3 35 1 5 5 3 4 5 4 4 4 2 37 3 3 3 2 3 5 2 4 5 4 34 106 
115 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 36 2 5 5 4 4 1 4 4 5 2 36 3 3 1 4 1 2 2 5 5 4 30 102 
116 4 2 1 5 3 4 1 4 3 3 30 3 5 5 5 4 2 4 4 2 1 35 2 3 3 3 3 3 2 5 4 5 33 98 
117 5 3 4 5 3 5 4 2 3 2 36 4 5 5 3 3 2 5 5 2 4 38 1 3 2 4 3 4 3 5 5 4 34 108 
118 2 3 5 5 5 4 3 2 3 2 34 5 5 4 3 3 1 5 5 2 4 37 5 2 2 4 3 3 2 5 3 3 32 103 
119 3 5 5 4 4 3 4 4 5 3 40 4 5 4 2 3 3 3 3 2 5 34 4 2 1 5 3 3 2 4 5 3 32 106 
120 4 3 4 4 3 3 5 2 5 4 37 4 3 3 2 1 3 5 3 4 3 31 3 4 5 5 3 3 2 4 4 2 35 103 
121 4 4 3 3 5 3 2 5 4 4 37 3 3 3 3 5 5 4 2 4 3 35 2 4 5 5 3 3 5 5 5 2 39 111 
122 4 2 3 3 4 3 2 5 4 5 35 5 3 3 3 5 4 3 2 5 3 36 1 3 5 2 3 4 5 3 4 3 33 104 
123 5 3 2 2 4 3 3 4 2 5 33 2 3 3 3 5 5 4 3 1 5 34 1 5 4 2 3 4 5 3 3 3 33 100 
124 5 3 2 4 4 3 3 4 2 5 35 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 1 5 4 1 4 4 4 2 4 2 31 93 
125 4 4 3 3 5 5 4 5 3 5 41 3 3 2 3 3 5 2 2 2 4 29 2 5 4 1 4 5 4 2 5 4 36 106 
126 5 3 1 5 4 4 5 4 3 5 39 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 26 1 3 3 3 4 5 4 4 4 4 35 100 
127 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 39 4 2 1 5 4 3 2 4 2 4 31 2 3 3 4 2 5 4 5 5 5 38 108 
128 4 5 4 3 4 2 5 3 4 4 38 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 35 3 4 3 5 2 3 3 5 4   32 105 
129 3 2 5 2 5 2 3 2 4 5 33 2 3 3 3 3 2 1 5 3 4 29 2 4 5 4 4 3 3 5 3 5 38 100 
130 5 2 4 4 4 5 3 2 5 2 36 3 3 2 3 2 2 3 5 4 2 29 1 5 5 5 5 2 5 4 2 5 39 104 
131 5 1 3 3 5 2 3 1 5 5 33 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 24 3 2 5 2 2 3 4 4 1 4 30 87 
132 3 3 4 5 4 4 2 4 3 2 34 3 2 3 2 2 2 2 5 5 3 29 3 4 5 2 5 4 5 3 4 3 38 101 
133 4 4 3 4 3 3 1 3 2 2 29 4 4 3 1 5 2 4 3 3 2 31 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 33 93 
134 5 5 4 5 3 3 4 2 1 2 34 5 2 4 3 5 3 5 3 2 4 36 2 4 2 3 4 4 2 4 5 5 35 105 
121 
 
135 5 3 3 5 3 4 4 5 3 2 37 2 2 3 3 4 4 2 4 1 1 26 2 2 3 2 4 2 3 5 5 3 31 94 
136 4 2 3 4 3 5 5 3 3 2 34 2 2 5 4 3 5 5 2 4 3 35 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 22 91 
137 5 2 4 5 5 5 5 4 4 2 41 1 2 3 5 1 3 4 2 5 4 30 3 1 3 4 3 2 5 1 3 2 27 98 
138 5 3 5 3 5 3 3 5 5 2 39 3 2 3 5 3 4 2 3 1 2 28 4 3 4 5 3 1 4 3 2 3 32 99 
139 3 3 4 4 4 3 2 3 5 2 33 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 31 1 2 5 4 3 3 4 4 1 5 32 96 
140 3 1 1 3 2 1 2 2 4 2 21 4 2 2 2 4 3 3 2 1 5 28 1 4 3 5 3 3 4 4 5 4 36 85 
141 2 2 5 4 4 4 5 5 5 2 38 2 2 3 3 2 4 2 5 1 3 27 2 4 2 5 4 4 5 5 4 3 38 103 
142 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 33 2 5 2 3 3 4 2 4 1 3 29 1 5 4 4 4 4 4 3 3 4 36 98 
143 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 26 2 2 3 2 3 4 2 4 3 2 27 2 4 4 4 3 3 3 2 3 5 33 86 
144 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 4 3 2 4 3 1 25 1 5 4 5 3 3 2 1 3 3 30 76 
145 5 3 4 4 4 4 3 2 3 2 34 1 2 2 4 4 3 3 2 1 2 24 3 5 3 2 3 4 3 2 3 4 32 90 
146 5 5 5 4 5 4 4 3 2 2 39 3 2 2 2 5 3 3 3 1 2 26 4 5 3 2 2 2 4 4 2 3 31 96 
147 5 2 3 4 5 3 4 3 5 2 36 2 2 2 2 5 3 3 3 1 3 26 5 5 3 2 2 2 2 5 2 4 32 94 
148 4 3 2 2 4 4 4 2 3 3 31 2 5 3 3 1 3 3 5 1 3 29 4 5 2 3 2 4 2 3 2 5 32 92 
149 4 4 3 5 5 2 2 3 2 2 32 4 2 5 2 2 3 2 5 1 4 30 2 4 4 3 3 3 2 4 2 2 29 91 
150 5 4 4 4 3 3 5 2 3 4 37 2 2 2 3 3 2 2 5 1 4 26 2 4 5 3 3 3 5 5 4 3 37 100 
151 5 2 3 3 4 1 2 2 2 3 27 2 2 2 5 2 2 3 3 3 5 29 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 24 80 
152 5 3 5 4 2 4 5 4 1 4 37 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 27 2 5 5 2 4 4 5 2 4 1 34 98 
153 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 24 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 22 1 5 5 2 4 4 4 4 2 3 34 80 
154 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 33 2 3 3 3 2 2 5 2 1 3 26 5 3 4 3 3 3 3 1 2 4 31 90 
155 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 25 2 2 2 3 3 1 4 4 2 2 25 5 3 4 4 2 2 3 3 3 5 34 84 
156 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 29 2 3 2 3 3 2 3 3 5 2 28 5 4 2 2 2 2 3 4 3 3 30 87 
157 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 27 3 2 3 2 3 5 3 3 2 1 27 5 4 4 2 4 2 2 3 2 5 33 87 
158 5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 25 3 3 2 3 3 5 3 3 5 4 34 2 4 3 5 3 2 2 4 3 3 31 90 
159 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 25 2 2 2 2 3 5 3 3 5 5 32 2 5 3 5 3 4 2 3 4 5 36 93 
160 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 28 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 31 3 5 3 4 5 2 2 3 4 4 35 94 
161 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 22 2 2 4 2 5 3 5 5 3 3 34 3 5 3 5 5 2 4 5 3 3 38 94 
162 2 4 4 2 2 5 4 2 4 2 31 2 2 3 3 3 3 3 5 2 3 29 1 4 2 4 4 2 5 3 2 4 31 91 
122 
 
163 5 2 2 2 3 3 1 3 3 2 26 2 3 2 3 3 2 5 5 3 3 31 4 4 2 3 3 2 5 4 3 3 33 90 
164 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 30 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 30 3 3 2 3 3 2 2 5 3 4 30 90 
165 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 27 4 4 3 4 3 3 5 2 3 4 35 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 25 87 
166 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 21 2 2 2 3 3 2 5 2 2 5 28 1 2 5 3 3 3 4 1 3 3 28 77 
167 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 25 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 21 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 23 69 
168 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 23 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 18 2 1 5 3 1 1 2 1 2 3 21 62 
169 3 1 2 3 2 3 2 4 2 2 24 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 22 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 23 69 
170 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 23 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 24 1 2 5 2 1 5 2 3 3 3 27 74 
171 2 1 2 2 3 1 1 1 5 2 20 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 20 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 22 62 
172 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 23 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 21 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 24 68 
173 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 1 2 1 1 1 2 2 2 3 5 20 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 25 72 
174 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 24 1 2 2 2 3 2 1 2 5 5 25 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 26 75 












Anexo 6: Autorizaciones 
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